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NOVENARIO SAGRADO, 
A LA A N T I G U A , 
Y MILAGROSA IMAGEN 
D É N U E S T R A S E Ñ O R A 
Q U É SE V E N E R A E N L A JURIS-
dicción de la T i l l a de Guellar, Obispa-
do de Segovia, con universal aplauso,y 
indecible concurso , por sus milagros, y 
ínaravillas á favor de stis Devotos; coa 
un breve Compendio de su Historia,re^ 
ducido á quatro Capitulos, sa-
cado del Original. 
D I S P U E S T A 
POR 1>. FRUTOS THOMERO, CURA 
del Lugar de Frumales, y Administrador1 
de su Santa Casa, 
D E D I C A L E 
A L I L L m o . S E Ñ O R D O C T . D O N 
Diego García de Mediano , Obispo 
de Segovia, & c . 
: ¿ r i T E , ET ACCIPIETIS. 
joann.cap, ló.vcrs. 24. 
I O Beata Firgo ! iQuid tibi nega* 
bitur ? Nlhíl tibí ¡mposslbtle, cui 
possioih est despcratos in spem 
BcatltucUrús revelare. S. Petr. 
Darru Serm. 1. de Nat. Flrg. 
LARIJ ad hoc facta est a Divi* 
na Trinitate, ut mlsericordiam, 
vemam 7 gratiam, gíoriamf 
quasi lumen a Deohnpetrct t o t i 
Mundo.l&iQW.hmxJib. J.CQL 
4 4 ^ « 
A L ILLmo. SEfíOR 
DOCTOR DON DIEGO GAR-
cía de Medrano, del Consejo de 
S, M . Señor de las Villas de Tu^ 
regano, y Mojados, Obispo de 
Segovia, y Amantisimo Patrono 
de el célckbre Santuario é é 
Kuestra Señora de el 
H E N A R . ' 
SEnOR. 
U Y acertados, sin duda , pro- -
cedian los Persas quándo en re-
conocimiento del Patrocinio, 
y amor , que á sus Principes debian no 
osabanllcgar á su presencia sin que algu-
na prenda,aunque leve, dedíirnse el de-
bido tributo de sus corazones: Unusqins-
quspro suafacúltate salutaium^C?cmn mu* 
J 3 'nel 
nerihus, Esto,quc en ellos pudo ser acaso 
interés ingenioso, y disfrazado, es, y ha 
sido obligación precisa en mi respeto, 
quando concluida esta pobre obrilla, 
eligí en mi corazón a V . S. I l lma. por 
Mecenas poderoso dé ella. M u y poco 
tuvo mi cuidado para conseguir el feliz 
acierto en dedicar á V . S. Illma. este Li^-
bri to , luego que me resolví adárle á la 
pública luz , á mayor honra, venera-
ción , y gloria de mi A m a , S e ñ o r a , y 
Madre de todos Piadosísima, la M i l a -
grosa Imagen de Nuestra Señora del 
Henar: Ansioso de estendér por todo el 
Mundo su devoción Sagrada , desde que 
mi mayor fortuna, y dicha , me trajo á 
su Santa Gasa, donde gozando de con* 
tinuo de su amable, y adorable presen-
cia, me veo colocado en la mas aprecia* 
ble cathegoríade promotor de su mayor 
cu l to , y gloria , Administrador de su 
Santa Gasa , Gapellán de sus Sagradas 
Aras , y su Criado, aunque indigno, 
de escalera arriba. 
M u y poco digo , Señor I l lmo. tuve 
que discurrir , si quería acertar , para 
po-
poner á laprotecdon, y sombra de V . S . 
l l lma. esta Sagrada Novena ; porque 
además de lo que los Persas me enseña* 
ron con su obsequioso reconocimiento: 
^Aquién le era este leve don mas devi-
do, que á V . S. Illma ? Aquien reconoz-
co yo , no solo por Principe , sino tam-
bién por Padre , y este bendito Santua-
rio por amantisimo, y vigilantisimo Pa-
trono. Cuyo cuidado siempre es su ma-
yor cu l to : cuya atención , su mayor 
aseo : cuyo anelo , su manutención: cu-
yo corazón siempre en el H E N A R . Pa-
trono , dice San Isidoro ( i ) , es lo mis-
mo , que Padre en el nombre , y en el 
Oficio ; y desempeña también la piado-
sa generosidaddeY.S. Illma.uno,y otro 
con este Sagrado Santuario, que mas 
parece en sus amantes desvelos, Padre 
que le fundó de nuevo, que Patrono, 
que le con ser va,y ha fundado. Ademas, 
I l lmo . Señor , i á quien acabada de salir 
de la pobre cuna, que la dió mi insufi-
ciencia , pudiera acogerse esta Novena 
para ir creciendo, hasta tomar posesión 
( i ) S. Isid. ¡ik i . Etlnm, 
de las Almas todas en amantes obsequios 
de esta Imagen Divina , sino á Y . S« 
Illma ? Quien con la Myt ra de Segovia 
tiene heredado el r ico,y nobilisimovin-
culo de la devoción, y amor á este D i -
vinoSimulacro, como succesor legitimo 
del Glorioso S. Hyerotheo ( i) .Fue este 
Gloriosísimo Santo Discípulo del Apos^ 
t o l San Pablo ; y según la opinión mas 
valída,primer Obispo de Segovia; pues-
to en esta Santa Iglesia por el Após to l 
S. Pablo (2) año de 64. Fue , como d i -
ré después , el que desde Antiochia nos 
traxo á nuestra España la Prodigiosa 
Imi ten de nuestra Señora de el H E -
N A R . Fue el que nos enriqueció con 
tan Divino Thesoro ; y el que cargada 
con Prenda tan Div ina , solicitaba en 
todas partes sus veneraciones , y glo-
rias , hasta que como Alhaja de inde-
cible estimaci(33jr , y aprecio , la vino 
á quedar en su Obispado , en prueba 
de 
(1) Don Franche. Rodnig. V i J. de San 
líveroth, (2) Doci. Bac. Histgr, de 
N , Sennra del Henar, c, 2, F . 12., 
l e el. amor , qne á sus Ovejas t u v o ; y 
Jhaviendole sucedido tan gloriosamente 
V . S . Illma. en el Pastoral Oficio ^ qué 
inucho le suceda también en la cordial, 
y afectuosa devoción, si desde sus pr in-
cipios está vinculada esta alas Sagradas 
Segovianas Mytras? 
Por todos esto^ mot ivos^ ctrps mas^ 
que expresara á no temer ser molesto, 
vuela, como a su propio centro , á la 
protección de V . S. Illma. este L ib r i t o 
corto obsequio a Mecenas tan Sobera-
no:Pero si por lo corto no merece apre-
cio , por el fin con que sale á luz que es 
entrañar mas , y mas la devoción de 
nuestra Señora del Henar creo será re-
cibido de V . S. Illma. como si fuera 
oferta de la mayor monta. Bien corto 
fue el obsequio, que hicieron á su Eey 
aquellos tres Vasallos de David ( i ) ; pe-
ro con todo eso , á todos tres los honró 
el Texto Sagrado con el t i tu lo de aten-
tos , y valerosos: un vaso de agua solo 
fue el obsequio que ofrecieron ; y aun-
que cosa.de poca importancia, le hiele-
roí^ 
( i ) 2. Reg. cap, 23. 
yon las circunstancias de mucha monta: 
A s i , pues , I l lmo. S e ñ o r , pequeñi to c í 
este don,que mi pobreza ofrece, y con-
sagra á V . S. Illma. pero le ofrezco con 
la confianza de que le hará grande en su 
aceptación la ardiente sed , y sagrado 
deseo , que siempre tiene V . S. I l lma. 
de los mayores cultos , veneraciones, y 
honras de nuestra Señora del H E N A R , 
en quien tiene puesto su corazón. A es-
te deseado fin suplico á Y . S. Illma. se 
digne favorecer esta obrilla concedién-
dola algunas espirituales gracias, y I n -
dulgencias , para que las Abegitas de la 
Iglesia, que son las Almas, aficionadas 
á su fragancia , y dulzura , hagan mu-
chas veces esta Novena : Panal, de que 
sacarán por M A R I A S A N T I S S I M A 
muchas gracias. 
Dios 
Dios guarde á V . S. Illma. los mu-
chos anos, que este su menor Capellán 
le suplica , para bien de I U Santa Igle-
sia. 
I l imo. Señor 
JB.L.M.deV.S.I i lma.sumcnorCapcl lá i 
Frutos Thomero. 
JPRC 
J P R O B J C I O N D E L DOCTOR D O N 
Juan Saenz de Burmga, Canónigo Ma* 
gistral de Segovia, y Examinador Sy* 
nodal de este Obispado, i?c. 
DE orden del I l lmo. Señor D o o tbr Don Diego García de Me-» dranovObispo de Segovia, del 
Consejo de su Magestad,&c. He visto, 
y leído , con atención esta Novena de 
nuestra Señora del Henar , compuesta» 
y ordenada por su Administrador Don 
Frutos Tkomero ,KCura Parrocho del L u -
gar de Frumales : E l piadoso zelo del 
A u t o r se dirige al mayor bien de las A l -
mas , moviendo los corazones con este 
Sagrado Novenario á la cordial devo-
ción de M A R I A S A N T I S S I M A , y 
me persuado, que se ha de lograr este 
santo fin ; porque para el comun apro« 
vechamiento , es bellísimo el methodo; 
las clausulas muy claras, y las expresio-
nes las mas afectuosas, con que la de-
voción de esta Sagrada Imagen , que se 
vá cstendiendo por toda España , ten-
drá con este christiano exercicio todo su 
conv 
• ©temento, Terifícandose lo que profe-
tizó Isaías (i),germinansgermmahis,qnt 
5» expone S.tyyonisio, íonis operibus aktrf 
« ^ f í . No contiene proposición contra* 
xh á nuestra Santa Fé^y buenas costum* 
bres. Asi lo siento Salvo metiari. S e g ó 
• iria, y EnerQ31.de 1744. 
t)*et. & . SuanSaem 
¿e Buruaga* 
L I C E N C I A B E L O R D I Ñ Á R I O . 
D O N D I E G O G 1 R C I J D E M E D R A * 
- no, por la gracia de Dios y y de la San- , 
ta Sede JÍpostolica,Obispo de ¿aCiudad^ 
y Obispado de Segovia^ del Consejo d& 
S . M . & c . 
A M O S licencia á Don Frutos 
jT^/flíT^Cura del Lugar de Fru-
males,para que pueda imprimir 
esta Novena de nuestra Señora del HE~ 
N A R , atento á que de nuestra orden 
ha sido reconocida , y no contiene pro-
posición contraria á nuestra Santa Fe , y 
buenas costumbres. Dada en Segovia á 
11. de Febrero de 1744. 
Diego , Obispo de Segovia* 
Por mandad. dcsuI l lma.e lObisp.míSr . 
Don Manuel Benito Gómez, 
Secretario, 
JD* 
PJFEUTBNCIJ PREVIA A LA 
Novena, 
Icndo mi to t a l , y único fin el que 
las Almas se enciendan mas, y 
mas en la devoción de nuestra Señora 
del H E N A R , y que como á Thesore-
ra délos Dones Divinos , la pidan con 
fé viva favores, y gracias, no solo en 
«u Santa Casa , sino que lo puedan ha-
cer también con toda conveniencia en 
$us Casas, Oratorios, y Iglesias; me 
pareció conveniente dar esta Novena 
alguna vrebe, y compendiosa noticia 
de lo tocante á esta Divina Reyna , de 
su antigüedad, y agraciada hermosura; 
quien nos la trajo á nuestra dichosa Es-
paña ; quantos años, y porque motivos 
estuvo oculta ; y finalmente su maravi-
lloso aparecimiento , para bien univer-
sal del mundo. Por esto, podré como 
en cifra , y compendio antes de la N o -
vena quatro breves capitulos, que den 
alguna noticia de esto : Advirtiendo 
para los escrupulosos en Historias, que 
sigo en la narrativa al Doctísimo Padre 
Vi-
Villafane, en $m Tomos cíe Intagene^ 
aparecidas í á Pon Juan Rodrigo en sií 
tratado deí HENAR^ y al Doctor D o n 
Gregorio Baca , en la Historia de esta 
Divina Reyna 5 cuyo sentir, y parecer 
sigo, y á donde por mas extenso se ha-» 
liará esto , y otra^ muchas cosas, y su* 
cesos, a que me remito : Y todo quan-
t o dixere , y escribiere lo sujeto rendí-' 
éo a la coreccion de nuestra Santa M a -
dre Iglesia, Padres, y Doctores de elia* 
Pag. i 
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| P U R I S S I M A e 
C A P I T U L O P R I M E R O 
D E L J J N T I G U E D J D , 
origen , materia,j/ agraciada her-
mosura de nuestra Señora 
de el HENAR. 
S la; antigüedad tan venerada , que 
se grangea por sí las veneraciones 
ella misma : Ocioso es aconsejar 
a sus cultos, quándo no hay quien no la 
tribute respetos. Es la Madrina de la ver-
dad hermosa , en cuyos brazos solo se vé 
clara , dicen los Juristas : Tempuspro ve-
rítate est. Es la mayor prueba de qnal-
quicra cosa , si se duda ; porque quando 
/ A. 1*1 
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la antigüedad había , no hay labio , que 
contradiga : Longinquitat temporís verissi* 
nía debet esseprabatió. Y como aquieta con 
tanta blandura los discursos, no hay en-
tendimiento , que no la tribute respetos. 
Por esto advertidos los Antiguos Roma-
nos pintaban á Saturno , que es Dios de 
los tiempos: Eo quod saturetur anms, co-
mo Cicerón dixo,en un Magnifico Venera' 
ble Templo, donde los que le ofrecían sa-
crificios^ victimas,habian de estar descu-
biertas las cabezas, porque sin que el res-
peto, y veneración preceda , dice Plutar-
co, no hay para la antigüedad grato sacri-
ficio. Esto,que nos ensenaron los antiguos 
con demostraciones gentílicas, vemos á ca-
da paso practicado con christianas espc-
TÍencia?;porque aunque todas las Imágenes 
deChristo, y de Mari a Santísima son dig-
nas de veneraciones sumas; aquellas, á 
quienes acompaña la antigüedad , son las 
primeras en nuestra devoción; ya sea por 
corresponder asi , á lo mucho que ma-
drugaron para nuestro b i en ;ó yá porque 
estas son las mas milagrosas, por lo co-
mún. 
La t 
. Í ¿ N . Sinora de el Henar. ^ 
La de nuestra Señora de el H E N A R es 
tan grande , y tanta , que siendo, como 
es, del tiempo de los A p o s t ó l e s , y de la 
primitiva Iglesia,dudo que haya otra,que 
la exceda , excepto la de nuestra Señora 
del Pilar de Zaragoza. Para lo qual , es 
de saber , que según Seberiano tom. i . 
Concil. Gener. foL 2,3.Barónio, año de 39. 
Coroliano In Chron. año de 53. y otros 
Escritores Doc t í s imos , el año de 39. de 
Christo se celebró en Antiochia por los 
Apostóles un Concil io, en que presidien-
do el Principe de la Iglesia de San Pedro., 
fue por ellos decretado se hiciesen Imá-
genes de Christo Señor nuestro , y de 
Maria Santísima su Purisima Madre, pa-
ra que fuesen veneradas por todo el Or-
be, y al paso que se fuese plantando por 
el Mundo su Satísima Fe , se plan tase, y 
arraigase en los corazones de los Fieles, 
su cii l to,y veneración:poiigo aqui forma-
les las palabras de Coroliano , aunque es-
te es de parecer, que fue el año de 53. 
quando: se celebró este Concilio: Este año 
'de 53. , dice , se celebró por los Jposto¡¿s 
un Concilio en Antiochia , en el ¿¡uaípriuá-
A 2 ' PJ 
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pálmente se determinó , que se hiciesen Ima* 
genes, y que fuesen reverenciadas. 
Como el ardor de estas Sagradas Lum-
breras del Mundo era tan activo , y efi-
caz, con toda la posible presteza lo pu-
sieron en execucion , para que gozase el 
Mundorquanto antes,, de tanto consuelo, 
y bien ; en consequencia de lo qual , des-
pués de fabricadas muchas , los Sagrados 
Apos tó les , y sus Disc ípu los , triumpha-
les Caros de la honra D i v i n a , cargaron 
con ellas con amorosísima ternura, y las 
fueron dexando colocadas en diversos 
Ileynos,y Provincias,según que lainspira-
cion del Al t í t i s imo, les dictava para en-
riquecer con tan celestiales Thesoros 
aquellas Tierras. De el Principe de los 
Apostóles expresamente lo dixo Dcxtro 
ano de 50 , y Liberato año de 50. que 
para nuestra felicidad , y dicha introdu-
xo muchas en nuestra España ; estas son 
sus palabras: Pedro vino á España año de 
50 , y trazo consigo Imágenes de Christo,y 
de su Madre , y las traxo de Antlochia. 
La de nuestra Señora del H E N A R , 
quieren algunos fuese también por el mis-» 
mo 
ie nuestra Seíiora del Henar. 5; 
jao San Pedro á España ; pero lo mas 
cierto es, que el Glorioso San Hyrotheo, 
Discípulo del Apóstol San Pablo , nos 
introduxo ^ y dió este Divino Thesoro el 
año de 61 . ó poco mas, sacándola de las 
que por Decreto Apostól ico se fabrica-
ron en Antiochia, como dexo dicho : De 
esto hablaré mas lato en el Capitulo se-
gundo ; por ahora solo añado la expresa 
Authoridad de D . Juan Rodrigo , Trat. 
del Henar que dice de este modo : Es co-
sa muy sabida , que el Divino Hyrotea tra-
j o Imágenes de Maria á España , y la 
Virgen del H E N A R es de las Imágenes, 
que Hyrotheo introduxo en España. Con 
que viene nuestra Divina Reyna de el 
H E N A R á ser del tiempo de la primitiva 
Iglesia , fabricada en Anthiochia , traída 
á nucstraEspaña por San Hyrotheo, Dis-
cípulo de San Pablo , y primer Obispo de 
Segovia : tiene de antigüedad hasta este 
año de 44. en que se escribe esto, mil seis-
cientos sesenta y dos ya cumplidos. Por 
todo este dilatado tiempo se ha estado 
esta Divina Reyna con nosotros , fa-
A 3 vo-
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t r o s , favoreciendo á los que la invocan 
en sus necesidades, y trabajos, con con-
tinuos , y patentes milagros, hecha blan-
co de nuestros suspiros , puerto seguro 
de nuestros naufragios, firme escudo con-
tra nuestros enemigos , y echizo de los 
corazones todos. 
La materia de que se fabricó 
en Anthiochia esta Imagen prodigio-
sa , no se ha podido saber qual sea; 
pero es de perfectisima talla , y obs-
ten ta en todo tal magestád , y gra-
cia , que no parece sino que es Imagen v i -
va. Tiene de alto una vara castellana ; y 
aunque mirada abaxo mayor parece en su 
Trono, es por la peana, que será como un 
palmo. Su cabeza es en todo primorosa, 
y con perfección proporcionada á su Sa-
grada Estatura, E l Cabello es también 
4e talla ; pero tan rubio , y hermoso co-
mo bs hebras del Oro. Su Cara es larga, 
y espaciosa , y tan agraciada , que idro-
picos los ojos con su belleza , no se artan 
nunca de mirarla. Su color se conoze muy 
bien, que fue candido al principio ; pe-
ro -afrora es muy trigeno , y no se duda 
que la mudaron asi las inclemencias de 
de N . Señora de el Henar, *J 
los Elementos, y largos años , que estu-
vo debaxo de la tierra oculta ; porque 
mirada su Garganta , es como la nieve de 
blanca , y parece carne viva , y animada. 
Muchos aseguran , y dicen , que esta 
Santa Jmngen muda á veces de color; 
y asi lo he notado en varias ocasio-
nes , y con especialidad y quando quie-
re hacer algún milagro , es muy común. 
Entrelo tr igueño desu Sagrado Rostro, 
se manifiesta algo de candido, y rubicun-
do , y suele dexarse ver también muy en-
cendido. 
Sus Cejas son como sutiles hilos. Sus 
Parparos graciososos, y de tan agrada-
ble magestad , que infunden respeto , y 
veneración. Sus Ojos son como dos her-
mosisimos Luceros , vivos , claros , y 
despiertos, y su mirar un poco elevado, 
y suspenso , y con singular gracia inclina 
algo la vista ázia la mano izcuierda. Su 
Boca es una maravilla , y no tiene com-
paración su belleza ; tiene los Labios en-
cendidos , y un poquito abiertos, y d i -
vididos uno de otro, y no parece sino que 
esta hablando. Sus Megillas no son car* 
A 4 no* 
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nosas , sino delgadillas , encendidas , y 
sonrojadas, mezcla, que con lo tr igeño, 
hace todo su Rostro Sagrado hermosisi-
mo. 
L o que causa singular ternura á to-
dos quantos la miran, es un cardenal, que 
tiene en su Megilla izquierda , del tama-
ñ o de un real de plata , de color de san-
gre , plomo , y algo negro ; pero tan v i -
vamente estampado , que no parece sino 
que con algún golpe se juntó allí aquella 
sangre , como en los vivientes sucede na-
turalmente en los cardenales. Discúr-
rese , que este cardenal , ó fue golpe 
que recibió en alguna piedra , quando 
por librarla de las barbaras insolencias, 
y oprobios de los Moros , la ocultaron 
en la Cueba del Valle de el Henar los 
Christianos, ó golpe que se dió quando 
después aparedda,y colocada en su pobre 
Hermitilla , la puso un Labrador en su 
Carro para l levará su Lugar este Theso-
ro,aunque no lo pudo conseguir,porque 
f ueron muy pocos los pasos que con Ella 
pudo andar, y así se vio precisado á ce-
¿ c r : Sea por el motivo que se fuere, ello 
es 
de N . Señora del Henar. 9 
<s cierto , que viéndola con aquel carde-
nal tan á lo vivo , causa tal devoción , y 
ternura en los corazones , que dexando-
se solo sentir , no se puede con las pala-
bras explicar. 
Sus Sagradas Manos, dice el Doctor 
Baca , Historia de nuestra Señora del He-
nar, cap, 6. que es imposible llegar a ha-
cer juicio de su color propio , porque ha-
viendolas registrado varias veces , siem-
pre le parecieron de diversos colores; y 
que le parece es lo mas precioso , y ad-
mirable, que esta prodigiosa Imagen tie-
ne. Los Dedos son vistosisimos , y tan a 
lo natural hechos, que se señalan en ellos 
con perfección los artejos ; tienelos es-
tendidos , y en ellos algunas Sortijas, y 
Anillos de gran precio: pero lo que mas 
admira, es, que mirándola á las palmas, 
se hallan en ellas aquella quatro rayas, ó 
lineas principales, que la naturaleza im-
primióen las nuestras, tan vivamente for-
madas, que no ay quien nose admire á 
verlas, viendo que el arte igualó , ó exce-
dió á la naturaleza , y que no es posible, 
que la muger mas hermosa tenga manos 
tan 
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tan bellas 5 todo esto , dice el A u t o r ciV 
tado , puede jurar in verbo Sacerdotis, y 
#|iie si le tomaran juramento , lo depu-
siera como lo dexa dicho. 
Inclina nuestra Señora su Sagrado 
Cuerpo, y cabeza alguna cosita ázia el 
N iño D i o s , que con sus Sagradas Manos 
tiene arrimado á su Corazón , y Virgina-
les pechos; y es su Bendito Hijo pareci-
dísimo á su Madre en el Rostro, de co-
lor encendido , y no tan trigueño , y pa-
rece que se va á reir según la agraciada 
afabilidad con que esta. La Cintura de 
nuestra Señora es airosísima , y propor-
cionada. Sus Sagradas Plantas también se 
reconocen algo , y los Zapatos, aunque 
ya bien gastados, índice sin duda de su 
antigüedad, y largo tiempo. Está su Ma-
gestad sentada en una Silla bien formada, 
y aunque los que miran á su Magestad 
Íes parece ; míe está en pie , no es asi, 
porque el arte , y riquísimos Vestidos, 
que la cubren , hace que parezca de esta 
suerte. 
Desde el ano de 7 1 . en que vino á 
nuestra España , hasta el de 1580. en que 
fue 
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fue aparecida , no tuvo nuestra Señora 
Vestido alguno sobrepuesto , soíb^u Ta-
lla primorosa era su vestido ; pero oy día 
tiene ya muchos, y preciosos. E l prime-
ro , que su Magestad vistió después que 
se apareció en el Valle de el Henar , era 
tan agraciado , como pobrecito , á mane-
ja de un Saco , según se usaban en aquel, 
tiempo , sin mangas, liso, y llano ; pero 
oy , como dexo dicho, asi Madre , co-
mo Hijo tienen muchos, y muy precio-
sos , de varios géneros , y colocada en-
un Trono muy vistoso , en medio de su 
Retablo ; ciñe sus Sienes Sagradas una 
Corona Imperial de Plata sobre dorada, 
muy preciosa, y Sobre-Corona de Plata, 
con sus rayos muy vistosa, obstentando-
«e asi poderosa Rey na , para despachar 
siempre misericordia á los memoriales 
de los que en sus necesidades, y traba-
jos la invocan, poniendo en su interce-
sión poderosa todas sus esperanzas. 
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C A P I T U L O S E G U N D O . 
DECLARASE QUIEN TRAXO 
a nuestra Señora de el HENAR 
¿España, y donde fue pri-
meramente colocada, 
YA díxc en el Capítulo antecedente, como en el año de 39. de Christo 
Sr. EL se^un Baronio, ó de 53.cn opi-
nión deCoroliano, celebraron los Apos-
tóles en Antíochia un Concilio, en que 
presidiendo el Principe de la Iglesia S. 
Pedro se decretó se hiciesen Imágenes de 
Christo Sr .Nt ro . j de su Madre Santí-
sima , para que desde al l í , á mayor cul-
t o , y veneración suya , se introduxesen 
en todo el mundo , y tuviesen los Cre-
yentes este singular consuelo. Con la 
presteza , y vrevedad , se puso este De-
creto en execucion ; y hechas ya se em-
pezaron á repartir por todo el Mundo 
por los Sagrados Apostóles , sus Disci-
pu-
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pulos, á quienes, hasta colocarlas en los 
sitios destinados por la Divina Providen-
cia , le servían en sus penosas, y dilata-
das jornadas de alivio r consuelo , y ale-
gría. 
De el Principe de la Iglesia San Pe-
dro , expresamente lo dice Liberato y que 
vino á nuestra España el año de 50. y 
traxo con sigo muchas Imágenes de Chris-
to , y de su Madre Sant ís ima, que las 
traxo de Antiochia ; y lo mismo refiere 
Dextro al mismo año , y Vivar afirma, 
que la de nuestra Señora de Atocha la 
traxo San Pedro desde Antiochia. A imi -
tación de su Principe hicieron lo mismo 
los Apostóles , y Discípulos , sagrada-
mente ansiosos de que por todo el mun-
do tuviesen las Imágenes de C h r í s t o , y 
de Maria veneración , y culto. Nuestra 
Señora del Sagrario de Toledo vino de 
Antiochia á España ; También Nuestra 
Señora de Mont-Serrate y como lodice 
Arguez, tom. 3. año de 50. y nuestra Se-
ñora de Mansanér , en el Principado de 
Cathaluña , v otras algunas. 
No ha faltado quien se ha persuadido, 
que 
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que fue San Pedro el que nos trax*o tam-
bién nuestra Señora de el H E N A R , y 
que fue esta imagen Sagrada una de las 
que este Glorioso Apósto l traxo de A n -
tiochia ; pero no he visto Autor que ex-
presamente lo diga , ni hallo mas razones ¡ 
que aquellas que se pueden deducir de las 
clausulas generales ya dichas, de que San 
Pedro condució desde Antiochia á Espa-
ña muchas. Asimismo es muy débil el fun-
damento , ó por mejor decir , ninguno, 
de quien también lia juzgado , que San 
Prutos, San Valent ín , y Santa Engracia, 
hermanos , y Ciudadanos de Segovia, 
fueron los que traxeron á esta Señora al 
"Valle de el Henar , y la ocultaron en él, 
y apareció después milagrosamente allí; 
porque quanto á lo primero , estos Glo-
riosisimos Santos, como notó D . Juan 
Rodrigo , Trat. de el Henar , sabían que 
esta Divina Imagen la havia introducido 
San Hyerctheo en su Obispado , donde 
la procuró toda veneración, y culto;Y ya 
en los días de San Fru tos , San Valent ín, 
y Santa Engracia , era en el Henar muy 
venerada , y allí la fueron á visitar devo-
tos 
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tos estos Gloriosos Santosá que se aña-
dela voz común , y tradición asentada, 
de que ha tenido allí sus veneraciones 
dcfde la primitiva Iglesia. 
• Y en quanto á lo segundo , tampoco 
es cierto , que fueron estos Santos los que 
la ocultaron , aunque por divina revela-
ción que tuvieron , señalaron el sitio 
donde era voluntad de Dios se ocultase; 
y asistieron á este devoto acto llenos de 
lagrimas, y suspiros , viendo que por el 
barbare desafuero de los Sarracenos se 
veian precisados á dexar baxode la tier-
ra tan Celestial Thesoro. La tradición 
común es , que quien llevándola en sus 
manos , la ocul tó , acompañado de estos 
Santos , y de los Vecinos de el Henar, 
fue un Anciano, y Venerable Varón , lla-
mado Sancho Martin , quien la ocul tó en 
el sitio , eme San Frutos , San Valent ín , 
y Santa Engracia, dixeron , donde por 
mucho tiempo antes havian visto arder 
una A cha milagrosamente ; y dado caso, 
que por ha ver asistido á esto se pueda de-
cir , que fueron estos Gloriosos Santos 
los que la ocultaron , no hay razón alga 
na 
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na que pruebe haver sido ellos los que 
nos la traxeron á este sitio. 
Esto supuesto, á quien estamos deu-
dores por esta felicidad , y dicha , es, al 
Glorioso San Hyeroteo , primer Obispo 
deSegovia. Fue este Gloriosísimo Santo, 
Discípulo de el Apóstol San Pablo; y en 
la Cathediál de Segovia en la Capilla de 
la Purísima Concepción hay un Rotulo 
antiguo que dice asi: Desde el tiempo de 
San Hyrotheo , Obispo de Segovia , Discí-
pulo de San Pablo , celebra esta Santa Igle-
sia la Pura Concepción de la Santísima Vir-
gen Maña . Fué puesto en esta Episcopal 
Silla por el mismo Após to l San Pablo el 
año de 6 4 ; y que fuese el primero , que 
esta Santa Iglesia tuvo , lo dice Don 
Francisco Rodriguen en su Yida , donde 
por esta opinión , que es la mas valida, 
cita á otros muchos, que le dán la prima-
cía. Predicó con ardiente zelo en todo su 
Obispado, arraigando en él la Fe de Jesu-
Christo, que yá el Após to l Santiago ha-
via empezado á plantar en aquel País ; y 
como siente D . Juan Rodrigo Trat. de el 
llenar : H^erotheopredicó en Cuellar, y les 
con-
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i irtiód la Fé^y derribólos Idolos de Cvp'na^ 
yVemis. Hallóse presente con los demás 
^postoles^y discípulos al felicisimoTran-
sito , y Asumpcion gloriosa de Mana 
Santísima á los Ciclos en Cuerpo , y A l -
ma , como afirman muchísimos Escr i to 
res, así antiguos, como modernos ; por 
lo que San Juan Damasceno . Orat. 2.. de 
Dorrn. Virg* tratando de este asunto , di-
ce de este modo : Estaban presentes con los 
Santos Apostóles Timotheoprimer Obispo de 
Epheso y D'wnysio Areopagita , cotna ta 
testifica en las cosas ^ que escribió de Hye-
rotheo( que también estaba presente J a di-
cha Timotheo : y en fin , por Obre- o inj* 
fatigable de la Ley Evangélica , y Cía* 
rin sonoro de ella, fue martirizado céri-
ca de Segovia , y sepultado en la Parro-* 
chía , que oy llaman dé San Gi l , á las 
margenes del Rio Heresma , ha vi en do an-
tes t raído en sus manos su Cabeza por es 
pació de tres horas, y predicado asi con 
universal admiración á los Enemigos de 
íaFé . 
A este, pues. Padre de este feliz Obis-
pado, i p e con su Predicación Evangelio 
B Cii 
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ca nos engendró en Christo : A este Or-
gano del Cielo , cuyas sonoras voces lle-
garon á nuestros oídos para despertarnos 
de los errores de la gentilidad en que dor-
rniamos sepultados : trueno , que nos 
atemorizó con sus voces: volante nuve, 
que nos alumbró con sus luces, es á quien 
debe nuestra España la dichosa posesión 
de esta divina Prenda, para consuelo en 
sus trabajos , remedio de sus necesidades, 
y refugio cierto en sus afliciones; porque 
imitando al Principe de la Iglesia San Pe-
d r o , traxo de Antiochia muchas Imáge-
nes Sagradas de María Sma. de quien 
siempre hablaba dulcisimamente,predi-
cando sus excelencias^yperfecciones.Don 
Francisco de Neyra,/7/'^ de S. Hyerotheo, 
diceestas formales palabras:/^ Z/Z/OTÍ/Í? desde 
Athenas á donde siendo Obispo cíe Segovia, 
lolvió por causa de gravísimos negocios , / /^ 
gando á Anthlochia^de acjmlla oficina común 
eligió muchas Imágenes de Maria Santisi-
sima, que repartió por toda Espma, Hau-
berto In Chron. a ñ o d e j i . d ice: Que 
tmestra Señora de Yalbanera la introda-
xo San Hyerotheo en aquel Yalle , y lo 
mis-
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mismo afirma Silva , año ¿fe 71 . en su His-
toria : Liberato , Escritor antiquisimo, 
dice también : que San Hyerotheo puso 
en Arapurias otra Imagen de María San-
tísima y y en Girona otra , j por ult imo 
añade : Otras Imágenes de María Santísi-
ma traxo Hyerotheo este año de 6 1 . que pu-
so en diferentes Ciudades de España; y el 
Docto Monjaráz en la Historia de nues-
tra Señora de Nieva , afirma , que San 
Hyerotheo ^ siendo Obispo de. Segovia, 
puso en su Obispado Imagen de María 
Sma.; pero quien con mayor expresión, 
y claridad nos dixo , que la Virgen del 
H E N A R fue traída por San Hyerotheo 
acá , fue D o n Juan Rodrigo , en el Trar 
tado de la Virgen de el H E N A R , que 
dice asi : Es cosa muy sabida , que el D i -
vino Hyerotheo traxo Imágenes de María á 
España , y la Virgen de el H F K J R es dé-
las Imágenes,( que Hyerotheo introduxo en 
España, 
En quanto al sitio , y lugar en que 
primeramente se c o l o c ó , no se halla ras-
tro , ni indicio alguno para discurrir t u -
yxoiQ su primer Trono en otra parte mas 
B z equ 
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que un Lngarcico, que se llama 5Í77Z Chris* 
toval d i el Henar , distante una legua de 
la T i l l a de Cuellar, caminando al Norte; 
en cuya Iglesia se adoró esta Imagen 
Sagrada , desde la primitiva Idesia, has-
ta que por los años de 714. íue preciso 
ocultarla por temor de los M o r o s , que 
entrándose por toda España , hadan 
barbaras irreverencias con las Imágenes 
de Christo , y de Maria: Con que los di-
chosos Habitadores de San Christoval de 
el Henar , vinieron á poseer este Celes-
t i a l Thesoro por 600. y mas año^ , pues 
esos ván desde el ano de 71 . en que la 
puso allí San Hyerotheo, hasta el de7i4. 
en que llenos de suspiros, y lagrimas les 
fue preciso ocultar su belleza. 
A poco tiempo después que la havian 
ocultado 5 llegaron allí los Moros , y 
dando sobre los Vecinos de San Christo-
val de el Henar , los pasaron á cuchillo,y 
perecieron todos,excepto algunos pocos, 
que por los Montes , y Pinares se esca-
paron fugitivos, y asi quedó asolado es-
te Lugar, por tierra su Iglesia, y saquea-
das sus riquezas. Bolvióse á restaurar 
quan-
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quancfocl Rey Don Alphonso el V I . re-
di ficó á la antigua Cuellar , llamada an-
tes la Ciudad d¿ Colenda, que también ha-
vía padecido las mismas ruynas por las 
Africanas Armas;pcro no pudiendo con-
servarse sus Vecinos por los varios reve-
ses de los tiempos, se bolvió á perder, y 
despoblar del todo, succediendo en sus 
despojos, y pertenencias el Lugar de V i -
lona , á quien se agregó este si t io; y á cu-
ya Iglesia se llevaron las Alhajas de Sa-
cristia , y Campanas , que en él havia-
y oy en la Torre de Viloria hay un a Cam-
pana , que ¡se cpnoce era de San Chisto-
val de el Henar , y tiéne un Rotulo , que 
dice asi : S A N T A M A R I A B E E L 
H E N A R , O R A PRO N O B Í S . Este 
Lugar de San Chñstoual, yá despoblado, 
estaba en el mismo sitio donde está oy 
dia la Hermita de nuestra Señora. 
Por qué el Glorioso San Hyerothco 
entre todo su Obispado eligió solo esta 
pequeña población , para colocaren ella 
á esta Imagen Sagrada, y ñola colocó 
en la Ciudad de Colenda, que oy es Cue-
llar , 6 en otra mas famosa t opulenta, y 
B 3 tes-
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Tesgua'rdada : Quedase solo á los profun-
dos inicios de lá Magestad Divina , i n -
comprehensibles á la capacidad humana, 
y á su altisima providencia , que tenia 
destinado favorecer, y enriquecer este 
sitio con este Divino Thesoro : N o obs-
tante el Doctor Baca en su Historia dá 
para esto algunas razones , de congruen-
cia , que por curiosas, y devotas 
se pueden ver donde se cité. 
J * . * * . * * * # _ * * * * 
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CAPIT. TERCERO. 
REFERENTE OCVLTACION 
de nuestra Señora de el HENAR, 
y motivos , que -para esto 
tuvo la devoción» 
TA N fatal , y lamentable fue para nuestra España el año de 714. que 
no ha visto el Mundo desgracia seme-
jante , digna cier to, mas dellorarse , que 
de referirse; pues en un punto , sin po-
derse remediar, n i prevenir, quando t o -
dos estaban mas descuidados, y nadie lo 
pensaba, se vio miserablemente perdida, 
y sujeta al Bárbaro Imperio de los A f r i -
canos que se señorearon de ella en cas-
tigo de nuestros pecados, y culpas. I n -
comprehensibles son los Juicios de Dios, 
y muchas, y muy descaradassin duda, 
nuestras maldades, quando le obligan á 
tan rigoroso , y universal castigo. 
Omito los humanos desaciertos , y 
motivos^ue ocasionaron este infeliz suc-
csif- lyuuzjmrio sagrado 
caso, los que pueden verse en los que de 
proposito tratan de esto,Carrillo Anales, 
ano ele714.Y viniendoá mi asunto, digo 
Que por este tiempo vinieron sobre nues-
tra España tan pujantes y sobervios los 
Moros , que parece querían señorearse de 
todo el Mundo ; pero donde con mases^ 
pelidad explicaron su furor bárbaro fue 
en todo lo perteneciente á las Iglesias, y 
Templos, Imágenes Sagradas, Reliquias 
de Santos , sugetos dedicados, y consa-
grados al Divino Culto. Hauberto ; año 
de 714, lo daáentender en algo, de este 
luodo: Los Moros, dice, ganaron en poco 
thimpo, en espacio de pocos meses, casi ato da 
Efpaíia, y parte de la Francia : En esta 
parsecucion fueron muertos muehosCa-
tholicos por l aFé , quemadas muchas 
l i s ias , y Reliquias de Santos con su 
furia militar; y fueron muertos cruelme n 
temnchosMonges, yTirgenes,Por esfco^  
los afligidos Chrkt íanos , temiendo el bar 
baro furor délos Sarracenos con la pres-
teza imié podian, Tetiraban, y ocultaban 
los Libros Sagrados, las Imágenes , y 
Jidiquias de los Santos, no pudiendosu-
, •
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frir su corazón los barbaros oprovios, 
ydesacatos ,qi íeenodiode nuestra Santa 
Fé hacían con ellos. Por estos tiempos, 
y por estos motivos se ocultaron en Es-
pana muchas Imágenes de Maria Sant í -
sima , ya en los Montes, ya en los De-
siertos, yá en el corazón de algunos A r -
boles , y Encinas, otras entre Paredes 
disimuladas, y otras en Cuebas, y baxo 
de tierra. 
Llegó esta fiereza , y variedad con que 
los Moros procedían , á los oídos d é l o s 
Habitadores de San Chñstval de el Henar y 
y temiendo que harían lo mismo sin du^ 
da con la imagen de Maria Santísima del 
H E N A R , que tiernamente enamorados 
veneraban a l l í , se dieron priesa á ocul-
tarla para librarla de tan desatentos tra* 
tamientos, y ofensas; porque á unas las 
quemaban , á otras las sacaban los ojos, y 
á otras arrastrándolas por los suelos, la 
hacían menudos pedazos,con burlas, mo-
fas , y escarnios. Avivó esta atenta, y 
piadosa determinación de los Vecinos de 
el Henar , vér que siendo corto el nume-
ro de los Yednos,y estando su I^ugar por 
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todas partes abierto ,sin Murallas, ni de-
defensa de Castillo no podian defenderse 
ni defender de otro modo á esta Divina 
Imagen,y mas quando los Moros victo-
riosos estaban ya tan cercanos, que ven ian 
sobre la Ciudad de Colenda , que oy es 
Cuellar , y de allí era inevitable su des-
trucción. 
Pero sobre todo lo que los animaba 
mas para ocultarla, metiendo al mismo 
tiempo baxo de tierra su Corazón , y 
A l m a , que la tcnian sacrificada ., fue la 
venida de San frutos, San Valentín ^ y 
Santa Engracia, qne viniendo al Henar 
por mandado de Dios , les dixeron era 
voluntad del Altisimo la escondiesen lue-
go , y que el sitio havia de ser donde por 
muchos dias, y noches se havia visto ar-
der una Acha milagrosamente ; la qual 
los mas de elloshavian visto, aunquepor 
entonces ignoraban la causa , y el myste-
r ío ; el qual manifestado ahora por reve-
lación , que estos tres Santos tuvieron 
de ello , les dio claramente a conocer 4 
todos el singularísimo cuidado, y provi-
dencia , que su Magestad tenia en procu-
rar 
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tar las mayores honras, y respetos de esta 
pivina Reyna,para impedir no fuese pro-
fanada de la Sarracena furia; pues él mis-
mo con tan estupenda maravilla, la seña-
laba sitio donde estuviese resguardada, y 
oculta. 
Sin perder tiempo yá los Yecinos de 
el Henar , por las malas consequencias, 
que en la tardanza podía haber, acompa-
ñados de estos tres Gloriosos Santos; se 
juntaron á toda priesa en la Iglesia don-
de esta Santa Imagen se veneraba , y ane-
gados en suspiros,y lagrimas,por vér les era 
preciso ocultarla , privarse de su amable, 
y adorable presencia, empezaron á decirla 
mil ternuras, como á Madre á quien tan de 
corazón amaban ; yconsintiendo todos, la 
baxó de su Sagrado Al ta r un Anciano, y 
benerable Yaron de este mismo Pueblo, 
devotísimo de la Yirgen de e l H E N A R , 
llamado Sancho Martin , y tomándola en 
sus brazos comenzaron á caminar áziael 
sitio, por la Divina Providencia señala-
do para este efecto , donde se havia visto 
arder milagrosamente el Acha , ó Cyrio . 
Estaba este como cosa de seis tiros depie 
dra 
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dra distante de el Lugar ala vanda del me-
dio dia , donde havia una Cuebecita á 
este fin bien acomodada ; y llegando á 
ellalleoos de suspiros, y lagrimas, la aco-
modaron con la posible reverencia; y de-
xando alli una Vela encendida , cubrie-
ron la Cueba con quatro losas, y hecha-
ron por cima suficiente tierra, para que 
estuviese mas oculta , y resguardada, de-
xandola alii hasta que la Magestad D i v i -
na , que ia mandó ocultar, se dignase dis* 
poner quanto antes el tiempo que voU 
viese á tener veneración, y culto. 
í í o es ponderable el dolor , y sentí* 
miento de estos afligidos Christianos en 
caso tan lastimoso, ni las sentidas razo-
nes , y palabras que la dixeron , qnando 
se despedían de Ella: lo cierto es, que en 
tan tiernisimo acto, mas hablaron los co-
razones y los ojos, que la lengua,y losla-
bios \ porque faltándoles alientos para 
hablar , solo, tenian vida , para sentir. 
Ha víanla adorado en su Pueblo por ma$ 
de seiscientos años , experimentando en 
su maternal protecion beneficios conti-
nuos, yá sanando milagrosamente enfer-
mos 
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mos, yá dándoles abundantes frutos en 
sus Campos, yá siendo su protección eri 
todos sus peligros, con otras muchas ma-
ravillas , y milagros ; y como se velan 
ahora privados de su amable presencia, y 
sin saber si tendrían la dicha de boíver á 
gozar de Ella , sumergidos en tan me-
lancólica tristeza , ni sabian que hacerse, 
ni decirse en pena tanta ; porque seles 
ocultó su Madre Amantisima , su con-
tinua Bienhechora , su vigilantisima Pa-
trón a , su Estrella , su Luna , y el Sol, 
que los vivificaba ; y lo que mas es 
sin tener esperanza de bolver 
á verla» 
*** *** *** 
*** v 
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CAPIT. QÜARTÓ. 
M J R J r i L L O S J JPJMICION 
de nuestra Señora del 
HENJR.. 
O chocientos y sesenta y seis años estuvo nuestra Señora de el HE-
N A R oculta en la Cuevecita ; en que la 
dexamos puesta; y llegándose ya aquel fe-
licisimo tiempo en que la Magestad D i -
vina tenia determinado bolviese á pare-
cer á nuestros ojos para bien del Mundo 
este Sol hermosisimo, y mas que el ma-
terial beneficio , por tanto tiempo ocul-
t o , no se descuidó en darlo á entender 
antes con repetidos prodigios, asi como 
tuvo el cuidado de significarlo también 
con milagros antes que la devoción la 
ocultase por el temor de los Moros. 
Quando quiere aparecer la Au-
rora , para alegrar al Mundo con sus lu-
ces 
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ees bellas ; se comueven las tiniebías 
todas, y á toda priesa tratan de desapa-
recer fugitivas, temiendo, que la A u -
rora que sale desvaneciendo sus lobre-
gueces , sale á quitarlas con sus luces el 
opaco imperio, que tienen sobre la no-
che ; asi al querer aparecer la Her-
mosisima Aurora del H E N A R , las t i -
nieblas infernales se commovieron tam-
bién , y fueron tan grandes los alboro-
tos , que el Infierno tuvo , que con 
formidables aullidos atemorizaron por 
muchos dias aquel Valle dichoso: lo qual 
aunque ignoraba el mysterio y se atemo-
rizaba de oirlo , mereció oir muchas ve-
ces un Labrador devoto llamado GO-
M E Z , por todo aquel Valle r Ha vía de 
salir presto esta Divina Aurora, paraale-
grar con sus luces esta dichosa Tierra , y 
trataron las infernales tiniebías hacer ver-
gonzosa fuga, antes que su presencia ado-
rable les desterrase de allí con golpe 
mas sensible , por esto , con formidables 
ahullidos manifestaban sus sentimientos 
porque conocían venia ya la Aurora, que 
les mandaba desamparar el sitio. 
Al 
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A l paso que las tinieblas huyen, , 
y temen qnando la Aurora sale , a es« 
te paso las Avecitas alegres se gor-
gean , y dándola con armoniosos can^ 
ticos la bienvenida , alegrati, y des-
piertan á los hombres , para que 
agradecidos la saluden. Asi sucedió 
también antes que apareciese la A u -
rora del H E N A R , porque muchas 
veces antes del dia de su manifes* 
tacion se oyeron , ya de dia , ya de 
noche , Músicas Angélicas , y Melo-
días Celestiales , con que saludando 
los Angeles á esta Divina Aurora,ce-
lebraban su próximo aparecimiento , y 
venida , para ilustrar aquella dichosa 
Tierra , á quien por tan larga estan-
cia havia durado la penosa noche de 
su ausencia. 
A u n no pararon en esto íos pro-
digios con que la Magostad Divina 
quiso anunciarnos el feliz aparecimiento 
de esta Imagen Sagrada , sino que dispu-
so también , que mucho tiempo antes 
de este pichoso <}ia se viese sobre la 
mis-
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misma Cuevecita , donde estaba ocul-
ta nuestra Señora , un Cyrio , ó A cha 
encendida , cuyos resplandores , y l u -
ces alegraban todo aquel dichoso T a -
lle : todo lo qual vió también el de-
voto Labrador , que dixe ya , y otros 
muchos , que no dexaron de persua-
dirse discretos les esperaba con seña-
les prodigiosas alguna gran felicidad, 
y dicha , aunque por entonces ignora-
, ban qual sería esta. 
Corría yá el año de i$8o* de 
la Redempcion del Mundo , tiempo 
destinado por la Providencia Divina, 
para la manifestación de esta Imagen Sa-
grada , después de 866. anos que ha-
bía estado oculta , según el mas ajus-
• tado cómputo , que el 'Doctor Baca ha-
ce de esto , y en este felicísimo si-
glo , habiendo prec.cdido las portento-
sas señales, y prodigios que y.v he d i -
cho : sucedió su maravillosa aparición 
«le este modo. 
Andaba un Pastorcico, Vecino 
del Lugar de Vilor ia , guardando , y 
«pacentando* sus Ovejas por el Prado 
C del 
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del Henar, y en la parte donde ahora es-
tá una Fuente , que se llama del Cyrio \ 
asi por el que milagrosamente habían 
visto arder alli antes, como por el que 
quando se descubrió nuestra Señora se 
halló ardiendo también , como después 
diré ; á la van da del medio día , á dos 
tiros de piedra donde oy está su Santa 
He r mi ta , con indecible hermosura , y 
belleza se le apareció esta Divina Señó-
la , y le dixo : que fuese al Lugar , y le 
dixese á su Padre , que era también 
Pastor , que una Señora le llamaba , y 1c 
esperaba allí: respondió el Pastorcillo, 
que él iría de buena gana ; pero que no 
podia dexar soló su Ganado , porque 
acaso se le perdería , ó correría riesgo: 
anda que no , le volvió á decir esta Se-
ñora , no te se perderá , porque mien-
tras tu vas te le guardaré Y o . Con esto 
el Muchacho fué á buscar á su Padre 7 y 
le dixo , como una Señora muy hermo-
sa , á quien él no conocia , ni sabía 
quien era , le estaba, aguardando en el 
Prado del Henar , y decía, que se Helase 
alH porque le quería hablar. J 
'de'N.Seíiora delMeríar. 
E l Padre con esta novedad tan impen-
sada, nodió crédito á lo que su hijo le de-
cía, antes bien teniéndolo, por rapacería: 
y niñada, le r iñó , diciendole,era un men-
t i roso^ que por qué había dexado el Ga-
nado solo, que volviese aguardarlo qnan-: 
to antes, y no le enfadase : volvióse con 
esto el Chico, y hallando á la Señora en 
el mismo sitio, guardando por el el Gana-
dora dixo,como yá había hecho lo que le 
había mandado ; pero que su Padre le ha-> 
via reñido, y no había querido creerlo. 
Entonces ledixola Señora, toma esta pie-
dra que te doy,y tira á aquella obeja que 
se apartó de las otras; yo,Señora , respon-
dió el Pastorcillo,no. puedo con este bra-
zo porque le tengo manco ; y instándole 
la Señora á que tirase con aquel brazo 
la piedra, y executandolo asi el Zaga- % 
lejo, al instante quedó sano , y bueno 
de su brazo; y entonces le dixo la Seño-
ra , pues ahora has de volver á llamar á 
tu Padre, y dile , que por señas de que te 
yá bueno , y sano , te crea , que Y o le 
llamo 5 y que le espero aquí , que venga 
luego, 
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. - Volvió alegrisimo el Muchacho, y dio 
el recado como la Señora le habia dicho; 
y viendo entonces el Padre que esta-
ba bueno ^ y sano , siendo asi que antes 
estaba manco, se vino con toda prie-
sa con su hijo ; y en el sitio que ya he 
dicho , vió una Señora de grande hermo-
sura , con mucha claridad , y l ú e , y le 
dixo como ella era S A N T A M A R Í A 
D E E L H E N A R , que habia estado mu-
cho tiempo oculta baxo de aquellas lo-' 
tas,que cabase,y hallaría alli su Imagen, 
y queden la Iglesia donde antes habia si-
do venerada, en aquel mismo sitio la hi-
ciese una Casita,y la colocase en ella,que 
ya vendría tiempo en que la devoción se 
la fabricaría.mayor. Adoróla rendido es-
te Pastor dichoso, y ayudándole su hijo, 
comenzó á cabar la tierra , y quitando 
las losas , y piedras que la cubr ían , ha-
lló esta Santísima Imagen de M A R I A , y 
también un Cyrio ardiendo , y apenas la 
habia sacado, quando de repente , del l u -
gar donde la Santa Imagen estaba, manó 
una Fuente milagrosa , y esa.es la que se 
llama la Fuente del Cyrio óy dia. 
• ^ 'J Este 
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Este Cyrio , que se halló ai-
hiendo , quando sacó de esta Cueva á 
nuestra Señora este dichoso Pastor , fue 
el mismo , que quando la ocultaron 
habian dexado alli encendido los Vec i -
nos de el H E N A R , y estuvo milagrosa-
mente ardiendo,por espacio de ocho-
cientos sesenta y seis años ; pues estos 
van desde el año de 714. en que la pusie-
ron como yá he dicho, hasta el de 1580. 
en que se halló ardiendo todavia. Consu-
mióse después á poco tiempo , porque 
euspendió Dios el concurso con que has-
ta alli le habia conservado , para que h i -
ciese cor; sus luces bellas lucida compañía 
4 su Madre Santísima. 
E l dichoso Pastor , acompañado de 
m hijo , no cabía de gozo , y de conten--
to , por el hallazgo de tan Divino The-
soro; y admirado de su hermosura , des-
pués de haberla saludado con palabras 
tan sencillas, como devotas, tomó a su 
Magestad en los brazos*, y llevándola dos 
tiros de piedra donde habia aparecido, 
en el residuo de un paredón antiguo de 
ia iglesia , que habia habido 5 alli con pa-
C 3 los 
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los^ ramas, y otras cosas de esta calidad 
la fabricó una pobre casita, y habitación; 
y haciendo alli también del mejor modo 
que pudo un Altarcico , la colocó en él, 
descoso de que quanto antes tuviese su 
Majestad habitación mas decente, como' 
la misma Señora se lohabia prometido 
antes.-
No se sabe si immediatamente que 
la colocó all i , ó pasados algunos dias des-
pués, fue quando este Pastor dichoso fue 
á dár quen ta á la Villa dcCucllar de esta 
feliz aparición , y hallazgo ; lo que por 
tradición constante se asegura , es , que 
esta Imagen prodigiosa volvió á hablar 
á este Pastor un dia , y le dixo -. Fuese A 
la Villa de Cttellar , y que avisase a la V i -
Ha , y Clerecía , y les dlxese en su nombre , 
•que viniesen, y la coloeasen en parte decen-
te. Obedeció el Pastor con. prompta di-
ligencia el orden que M A R I A Santísima 
te intimaba , y mientras él fue á Cuellar 
•á dar esta embaxada , fue qua-ndo suce-
dió el caso del cardenal , que tiene la 
Yirgcn en la Mexilla izquierda , según 
íccgngeturar quando un Labrador qui-
tan-
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tnndola de allí,la quiso llevar a suLugar, 
como quedayá dicho en el Capitulo Pr i -
mero,y sucedió de este modo: XJn Lahra-
Hor devoto, del Lugar de Torre-Gutiérrez, 
pasaba ¿ l a ocasión por aquel sido,y viendo 
¿a Imagen sola, y el Lugar desamparado, le 
parecía la mas oportuna ocasión para lle-
varla á su Lugar : con este intento la quitó 
de su A l t arico , y la acomodó con la posible 
decencia en un Carro de Bueyes que llevaba, 
pero al llegar á una Puentecilla, que alli 
cerca estaba , no fue posible dár paso ade-
¡tinte, por mas que ayjoneaha,y castigaba a 
los Bueyes: Yá cansado-de estas, y otras di-
ligencias que había hecho, vino á reconocer, 
que la resistencia de los Animales no carecía 
de superior mysterío en no querer pasar ade-
lante , habiendo pasado sin repvgnancia 
alguna por aquel sitio otras muchas veces, y 
asi movido de superior impulso volvió en el 
mismo Carro' la Santa Imagen al sitio de-
donde la había sacado, y los Bueyes que an-
tes no querían moverse por mas diligencias 
que él hacía, ahora que la volvían A supobrt 
casita , no parecía sino que volaban ; y asi 
la volvió á dexar a l l í , y prosiguió su cami-
no con felicidad, C 4 L ie -
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Llegó el Pastor á la Vi l la de Cnellar 
con la embaxada de esta Divina Prince-
sa,y Reyna;y concurriendo luego casi to-
dos á oír la relación , y el suceso , éste 
les contó fielmente todo lo que á é l , y á 
su hijo les había pasadoT cómo, quando, 
y en dónde se les habia aparecido, dónde 
estaba ahora la pobre casita , qué la ha-
blan hecho , y que ahora le embiaba para 
que les dixera en su nombre fuesen , 3/ la. 
colocasen en pane decente. No puede expli-
carse el júbilo , y alegría que llenó sus 
corazones, luego que el Pastor les acabó 
de decir la feliz embajada con que iba á su 
Lugar , juzgándose por los mas dichosos 
del Mundo , viendo que se habia digna-
do aparecer dentro de su Jurisdicción , y 
Termino ; y aunque al principio no to-
dos le daban crédito , yá convenidos,to-
dos se determinaron de ir á visitarla, ado-
rarla , y darla la bienvenida. Asi lo hicie-
ron , y llegando á la pobre casita donde 
esta Señora estaba,apenas tuvieron la di -
cha de verla,quando incadps todos de ro-
dillas la adoraron con especial ternura^ 
á n poder contener de gozo las lagrimas 
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mirando , y remirando muchas veces su 
singular hermosura , las muchas gracias 
que tenia , y el afabilisimo semblante con 
que los miraba. 
Desocupados yá un poco de la ad-
miración que les tenia suspensos , tra-
taron , y confirieron , qué harían en este 
caso ; y de común parecer , viendo que 
la casita en que estada era muy pobreci-
ta , y tosca , f que al presente no había 
medios para amplificarla con la grandeza 
que se debía , determinaron llevarla á su 
Villa de Cuellar, donde creían seria mas 
venerada, y no expuesta á alguna irreve-
rencia de lasque en aquella soledad se po-
dían presumir. Fueron á ponerlo en exe-
cucion, y queriéndola quitar de su Al ta r , no 
La pudieron mover de a l l í : Con que viendo 
no era voluntad de esta Divina Reyna sa-
lir del lugar, y sitio que había escogido 
para su habitación , y trono , aunque se 
entristecieron mucho , por no poderla 
tener tan á la vista , como lo deseaban, 
conformando su voluntad con la Divina, 
y con la de esta Señora , después de ha-
berla adorado de nuevo con enamorados 
afee-
i • ' 
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afeaos, se volvieron á Cuclhir, para con-
ferir a l l i , qué podrían hacer que fuese 
mas del agrado de la Virgen del H E N A R . 
A pocos dias, coferenciada la materia, 
y persuadidos todos, asi lo Secular , co-
mo lo Eclesiástico, que según lo que el 
Pastor les havia dicho, y ellos mismos ha-
bían visto por sus ojos, la voluntad de es-
ta Señora Divina era estarse en aquel De-
sierto, y no dexar la habitación,y trono 
que yá había elegido: volvieron preveni-
dos de lo necesario ; y en el mismo sitio 
en que estaba la hicieron una Capilla, 
aunque bien pequeñita ,porque no cabían 
en ella mas que el Altar , el que decía M i -
sa, el que la ayudaba, y quatro, ó seis per-
sonas : pusieron también un Retablico 
p e q u e ñ o , y dorado, en que con la posi-
ble decencia colocaron á esta Imagen pro-
digiosa, hasta que los medios, y los tiem-
pos permitiesen otra cosa 5 y á la Santa 
imagen , al uso de aquellos tiempos , la 
pusieron una Saya entera , con su cuello-, 
y brahones á manera de un saquito sin 
mangas, y este fue el primer vestido que 
tuvo nuestra Señora, 
B n 
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En esta abreviada Hermitica estuvo 
colocada nuestra Señora hasta el año de 
1642. y con el vestidico que yá he d i -
cho estuvo también hasta el de 1685. en 
que viniendo á visitarla la Excelentisima 
Señora Doña Ana Fernandez de la Cue-
va , Duquesa de Alburquerque,la vistió, 
y adornó riquisimamente, y se llevó con-
sigo , en prueba de la devoción , y amor 
que la tenia, el antiguo vestido como por 
reliquia; oy dia , como yá queda dicho, 
tiene otros muchos, y muy preciosos. 
Corriendo , pues, los años , mejorán-
dose los tiempos, y multiplicándose las 
limosnas , y socorros, que la devoción 
ofrecía á esta Imagen Sagrada , y experi-
mentando cada dia , que benéfica , y mi-
sericordiosa favorecía con continuos pro-
digios , y maravillas, no solo á los que la 
visitaban en su Santa Hermita, sino tam-
bién álos que en sus necesidades la invo-
caban con Fe en sus Casas: E l año de 1642. 
la Noble Yil la de Cuellar, y los Lugares 
de su Jurisdicción la fabricaron en el mis-
mo sitio un magniíico,y sumptuoso Tem-
plo , con un espacioso Retablo , Cola-
te-
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terales,y Camario muy curioso, adórnam 
dolo , y componiéndolo todo al uso de 
estos tiempos : Dispusieron también,con 
generosa bizarría , una espaciosísima Ca-
sa , con muchos, y muy capaces aposen-
tos , no solo para los Ministros ¿e esta 
Santa Imagen , sino también para que el 
inumerable gentío que concurre á vene-
rarla , se hospeden, y acomoden en ellos 
quando bienen á sus Romerías. Esto solo 
se puede lograr entre año, no el día de su 
principal fiesta , y función , que es 
el Domingo mas próximo á el dia del 
Após to l San M a t h é o , porque entonces 
es tanto,y tan admirable el concurso, que 
por locomun llegan á diez y seis mil per-
sonas, y mas; y el año pasado de 43. hago 
juicio llegaron á treinta mi l , y otros mu-
chos íue ron de este mismo parecer;lo qual, 
como se dexa conocer , es una admira-
ción , y aunque rarísimo dia del año falta 
gente, que viene á visitarla á este su céle^ 
tire Santuario , no solo de la comarca, 
sino de muy lejos: con especialidad su-
cede esto el dia de su fiesta , y toda la 
Octava de ella, en que por varios ranchos 
se 
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se acomoda,la multitud de sus devotos 
entre los Arboles, y Pinos. 
En este dichoso sitio está oy colo-
cada esta Imagen milagrosisima , dando 
con su presencia amable alegria á los tris-
tes , consuelo á los afligidos, salud á los 
enfermos, seguridad en los peligros; y 
en fin, universal refugio á los necesitados. 
Sus maravillas, y milagros son tantos, y 
tan continuos, que se pueden formar de 
ellos Libros enteros; ya muchos han re-
ferido algunos en las Historias,que de esta* 
prodigiosa Imagen han escrito, y puede 
verlos alli en todos géneros la interesada 
curiosidad de sus Devotos; y aunque no 
todos los que ha hecho ha puesto el 
agradecimiento en su célebre Santuario, 
con todo eso son tantos los que en tablas, 
y lienzos se dexáñ ver a l l i , que á demás 
de haberse quitado yá algunos , están 
llenos de ellos, no solo el Claustro alto, 
y baxo , sino también las salas, y todos 
los Aposentos , cuya patente mult i tud, 
causa en las Almas especial consuelo ^ y 
devoción. Y o los omito , aunque me vio-
lento en callarlos; pero me es preciso por 
la 
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la brevedad que deseo : omito tambiea 
otros raros succesos que acontecieron en 
su maravillosa aparición , como es el del 
Cyrio , que se ha visto después acá mu-
chas veces en las cristalinas aguas de la 
Fuente donde se apareció esta Divina 
Imagen ^ y otros muchos ; porque para 
mi intento,que es el que los que tuviesen 
és,ta Sagrada Novena , tengan juntamen-
te alguna noticia de las especiales cosas 
de esta Divina Señora : me parece, que 
tsto basta, y si no lo podrán ver sus De-
votos por mas extenso en los Auto^ 
res que quedan citados. 
*** *** *** 
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LA NOVENA 
A L A MILAGROSA IMAGEN 
B E NUESTRA S E Ñ O R A 
D I A P R I M E R O . 
Persignados^1 puestos de rodillas delante 
de su Santa Imagen, se dirá el Acto de Con, 
tricion siguiente: 
Eñor mío Jesu-Christo , Dios y 
Hombre verdadero , Criador , y 
Rcdemptormio , á quien amo , en quien 
creo, 
Novenario Sagrado 
creo, en quien espero ; confusa , Señor^ 
llega ante vuestra Soberana presencia mi 
ingratitud , viendo que con inumerables 
culpas tengo ofendida á V . M . Soberana, 
y que ingrato á tantos,y tan grandes bene-
ficios como me hacéis,y me habéis hecho, 
he correspondido ciego con nuevas culpas 
y pecados; pero sabiendo,Señor,que aui> 
quesean estos mas que las arenas del Mar, 
aun es infinitamente mayor vuestra pie-
dad , y misericordia , y que no queréis 
la muerte del pecador , sino que se 
arrepienta , y viva 5 con lo intimo de mi 
corazón , y alma las pongo todias ante 
vuestra Soberana Presencia j para que 
me lavéis misericordioso de ellas , que k 
mi me pesa , Dios mió , de'todo cora-
zón de averos ofendido , y como otro 
hijo Pródigo , digo , Señor , que he peca-
do contra t í , y contra el Cie lo , de que 
me arrepiento, y duelo , y propongo 
firmisimamente con vuestra Divina Gra-
cia de enmendar de aqni adelante nn 
vida , guardar vuestra Ley Santa , exer-
citarme en buenas obras , y huir co-
como del contagio mor ta l , todo gene-
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ro de culpa, para corresponder asi eti 
algun modo á Yos, Padre Amantisimo 
m i ó , que con tanto amor me habéis 
criado, y redimido : asistidme , Señor, 
con vuestros soberanos auxilios, é ins-
piraciones santas , para que cumplién-
doos esta palabra, vaya por los méritos 
de vuestra preciosísima Sangre, Pasión, 
y Muerte á gozaros por eternidades de 
gloria. Amen. 
Y Yos, (ó Soberana Reyna'^Ma-
dre, y Abogada nuestra, Yirgen P u r í -
sima , y toda hermosa , sed mi Interce-
sora, y Abogada , para conseguir el 
perdón de mis culpas , y para que mu-
dando de vida , la emplee de aqui ade¿ 
lante toda en servir , y amar á vuestro 
Hijo Santísimo , y á Yos : Y si lo que 
ei} esta Novena os suplico , fuese de 
vuestro agrado , honra , y gloria de la 
Magestad Divina , y bien de mi alma , 
haced (Ó Yirgen Santísima de el H E -
NAR!) que lo consiga por vuestra po-
derosa intercesión; pues por ella sola es-
pero conseguir , lo que por todas par-
tes desmerece mi ingratitud 5 y pues, 
J) por 
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por vuestras Soberanas Manos nos ha 
de venir todo el bien , recibid, Seño-
ra , en ellas mi necesidad, y presentán-
dola a vuestro Hijo Divino , alcaíizad-
nie él feliz despacho, que deseo, y por 
vuestra intercesión le espero. Amen. 
Aña. Sub tuum presidium con-
fugimas Sancía Dei Gcnitríx , nostras 
deprecationes ne despicias in necessita-
tibus sed a periculis cundis libéranos 
semper ;, Yirgo - gloriosa , & bene-
difta. , • : • - • 
f . Qra pronobis SanaaDeiGeni-
l^i^rjTj^fux) sifia' ^bcsoíIA y &t4«-
i ^ . .Ut digni efficiampr promissioni-
bus Cbristi. 
O R E M U S . 
sr/p oí ía Y : ?6Yf£ x ; omlúhivú ojiH 
O:^lriip,otens Sempiterne Deus, qui gloriosíe Virginis Ma t r i aMar i^ 
Corpus r & Animam, ut d i g i ^ i ^ F i l i i 
t u i habitaciilum efíici mereretui^ Spi* 
ritus Sancto cooperante príeparasti: 
da, n t cuíus commemoratione Iseta-
mur, ejus pía intercesione ab instan-
tibus m a l i s & a morte .perpetua libe-
^ " a ' ' r e í 
de 1$. Se fiora del llenar. 5 f 
remnr. Per eumdcm Christum D o m i -
íium nostrum. Amen. 
J N T I P B O N J , 
Madre de Dios Eleda, Pura, y Santa, 
JL vuestro amparo, y protección cor-
rernos : r 
Con tal presidio seguros estarémos, 
Aunque el peligro,y necesidad es tanta: 
Tropél furioso nos cerca, y nos que-
branta , 
'(Mereciéndolo asi nuestras maldades) 
I ) e riesgo, de peligro, adversidades. 
N o desprecies. Señora, nuestro ruego; 
Antes bien, com,oMadre, acudid luego 
A remediar nuestras necesidades. 
y . M ir gen, y Madre de Dios, 
Rogad, Señora , por nos, 
1 -^. Para que en lo que esperamos. 
Dignos por t i nos hagamos. * 
o 
O R A C I O N . 
Mnipotente, y Sempiterno Dios, 
y Señor nuestro , que coope-
D 2 ran-
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yando el Espiritu Santo preparaste el 
Purísimo Cuerpo , y Bendita Alma 
de la Gloriosa "Virgen, y Madre Santa 
M A R I A , con indecibles Dones, Ex-
celencias , Prerrogativas , y Gracias, 
para que fuese digna habitación, y mo-
rada de tu Unigénito Hijo : Concede-
nos , Piadosísimo S e ñ o r , qiie por la 
piadosa intercesión de estaDívinaRey-
na , con cuya memoria , y comemora-
cion nos alegramos, nos veamos libres, 
de tantos majes como nos amenazan en 
esta vida , y de la muerte eterna en la 
otra, por los méritos de Christo nues-
tro Señor. Amen. 
Aqui, recogiéndose al interior un poco y 
se eonsidera el maravilloso imperio que 
tiene M A R I J SANTISIMA D E E L 
H E N A R sobre todo el Infierno , para 
librar á sus Devotos de los Demonios : y 
después cada uno pedirá la gracia , y fa-
vor , que desea conseguir; lo qual hecho , 
je dirá la siguiente 
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D E P R E C A C I O N . 
Clementísima Reyna, y Señora 
nuestra , terror, y asombro del 
Infierno : Divina Luz , cuyos resplan^-
dores hermosos confunden , y ate-
morizan á los Demonios, hasta hacerles 
dexar la tirana posesión, que habían to-
mado de muchos miserables cuerpos, y 
Jutir temerosos hasta sepultarse en lo 
profundo de los Abismos, no pudiendo 
sufrir los Divinos Rayos de vuestro po-
der , santidad , y perfección ; pues á 
vuestro Sagrado Imperio , y voliintací, 
no pueden estos resistir, sino, mal que 
les pese, obedecer: Suplicóte, ó Cle-
mentísima Madre, vuelvas á mi los ojos 
de tu piedad , y no permitas que este 
mortal enemigo tenga parte alguna en 
mi Alma , ni en mi Cuerpo , sino que 
todo yo, quanto soy , y quanto tengo, 
sirva á su legítimo Señor , y D u e ñ o , 
que es vuestro Santísimo Hijo : Sea 
este solo el Señor , y Dueño de mi A U 
ma , pues me crió de la nada, y me re-
J>3 d i -
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¿ímió de la tirana esclavitud de la 
culpa : de mi entendimiento, para que 
considere , como debo , estos benefi-
cios: de mi voluntad, para que le ame 
por ellos : de mi memoria v para q^e 
íe corresponda agradecido; y de todos 
mis sentidos, para que los emplee todos 
en lo que fuese de su mayor servicio , 
y agrado. Amen, 
G O Z O S. i) 11 ' " i 
lUes el Infierno obedece 
A vuestra voz imperial: 
Libradnos,Madre Divina, 
D e l Enemigo Infernal. 
Con i ra , y furia rabiosa 
E l Demonio se quexaba, 
A l ver que el tiempo llegaba " i 
De aparecer prodigiosa; 
Temeroso no reposa. 
Viendo su ruyna' fatal: 
Libradnos, Madre Divina, 
De l Enemigo Infernal. 
Con 
Ü ]V. Seíwra del Henar. <fef 
Con horrorosos ahullidos 
Le hicisteis huir cobarde 
De l sitio, en que Cyrio arde, 
Para alivió de afligidos; 
^pesar de sus gemidos 
Nos libraste de este mal: 
Libradnos, & c . 
Poseida cruelmente 
Una afligida muger. 
Ante Yos se hizo traer 
Con cuidado diligente; 
IJbrs se vio de repente 
De este enemigo mortal; 
Libradnos, &:c. 
'¡A-blasfemar obligaba 
Con violencia muy notable 
Este espiritu espantable 
A un Devoto que os amaba; 
"Pero al vér que os invocaba 
Huyó este monstruo brutal; 
Libradnos, & c . 
Dexadme, muger, decía 
E l demonio , al vér que ordenajS 
Salga, y se vaya á sus penas, 
* Porque lo manda M A R I A ; 
Aunque terco no queda, 
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Obedeció puntual: 
labradnos, 8¿"c. 
Pvies el infierno obedece 
A vuestra voz imperial: 
Libradnos Madre Divina 
Del Enemigo Infernal. 
Tres Padre Nuestros , tres Ave Ma-
r ías , y tres Gloria Patri d honra y y gloria 
de la Santísima Trinidad , por las admi-* 
-rabies Gracias, Prerrogativas -> y Exce-
lencias con que adornó, y enriqueció á Ma* 
ria Santísima* 
D I A SEGUNDO. 
Todo hasta la Deprecación se dirá cü» 
mo en el día primero ; y en este segundo 
considera el admirable poder que tiene 
Nuestra Señora del H E N A R contraía, 
muerte ; y pedido el especial favor que dtz 
je as conseguir, haz la siguiente , 
D E P R E C A C I O N . 
Poderosísima Virgen María, Rey-
na de los Angeles , y Señora 
nuestra ! con singular gozó de mi Co-
von , y Alma , alabo , y bendigo á 
de N . Señóra del Henar. $ j 
!a Magostad Inmensa de nuestro Dios 
y Señor , por el supremo , y absoluto 
poder que sobre la muerte, como á 
Madre de vida , os comunicó , para 
que á vuestra disposición y arbitrio, fa-
vorezcáis, como mejor convenga, á los 
que en el ultimo aprieto os llaman, é in-
vocan con fé viva ; haciendo , que 
se levanten buenos, y sanos; no sola-
mente los que, prevenidas ya las morta-
jas, se hallan sin esperanza alguna de 
vida , sino también los que , rendido 
yá el ultimo aliento, estaban cadáveres 
dados : Y pues la muerte , obse-
quiosa á vuestra voluntad , no se atre-
ve allegar á los que están baxo de 
vuestra protección , sino que espera 
rendida á que la deis licencia: suplicóte, 
ó Dulcísima Madre mia 1 no permitáis, 
que mi Alma muera por la culpa, sino 
que siempre viva con la celestial vida 
de la gracia; y pues la temporal vida, 
que deseo, solo la quiero para emplear-
la en servicio de vuestro Saritisirno 
Hijo , y en las obras, que fuesen de su 
mayor agrado, alcanzádmela de su 
t ; t . Nóvenario Sagrado 
Divina Magestad , si me conviniere 
asi ; y qnando pagando el forzoso t r i -
buto de muerte haya de salir de esta 
mortal vida , asistidme como piadosa 
Madre en aquel ultimo lance , para 
rque rindiéndola en vuestras Manos 
Soberanas , vaya á gozar en vuestra 
compañía la vida eterna. Amen. 
GOZOS. 
: I la muerte se acobarda, 
Y no se atreve á llegar: 
Dichosos ios que se acogen 
A la Virgen del H E N A R . . 
Sin remedio sepultados 
Se vieran en tiempo breve 
A rigores de la nieve 
Tres niños muy delicados; 
Pero Tos, muy abrigabos, 
Los supisteis conservar: 
Dichosos los que se acogen, & c . 
Por muerto Juan de Palencia 
Era de todos tenido, 
Pe* 
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Pero el concurso afligido 
Invocaba, su clemencia; 
pe su ie á la conseciiencia 
t a vida vplvió á cobrar: 
Dichosos, & c . 
p e Don Diego Sanz, á un hijo 
La muerte le a r reba tó , 
Y su Padre, que lo vio , 
A vos lleva este l i t ig io ; 
Con repentino prodigio 
La vida volvió á gozar: 
• Dichosos, & c . 
Otro niño, que ya estaba 
Para llevarlo á enterrar , 
N o cesando de cíamar 
Su Madre, os le encomendaba; 
La fe con que os lo rogaba 
Su vida vino á alcanzar: 
Dichosos, & c . 
jDe un andamio se cayó 
Con desgracia un al bañil, 
Y la muerte tan sutil 
Luego al punto le cercó; 
A l caer , os invocó; 
Y libre se. vino á hallar: 
Dichosos , 'Scc, 
£ a 
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En la ultima agonía. 
Con mortaja prevenida^ 
Para salir de esta vida. 
Se hallaba Ana García; 
A Tos os invoca pia, 
Y luego se vió sanar: 
Dichosos, & c . 
Si la muerte se acobarda,' 
Y no se atreve á llegar: 
Dichosos los que se acogen 
A l a Virgen del H E N A R . 
Tres Padre Nuestros, y tres Ave Ma* 
rias, y tres Gloria Patri , á honra, y glo* 
l i a de la Santísima Trinidad., por las ad-
mirables Gracias, Prerrogativas, y Exce~ 
¿encías , con qite adornó , y enriqueció 4 
María Santísima. 
D I A TERCERO. 
Todo hasta la Deprecación como en el 
díd primero; y en este considerará la devo-
ción el admirahle poder de nuestra Sefiora 
M H E N A R , empleado en dár vista á 
Ciegos, yhaMa á los Mudos; y pedido el 
particular favor, que se desea alcanzar, 
se dirá la siguiente. 
DE* 
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B E P R E C J C I O N , 
OSoberana Reyna, Madre nuestra, cuyos rnisericordiosos Ojos nurn 
ca cesan de mirar á nuestras nece-
sidades , y trabajos , para socorrer-
nos prompta con el remedio : Bendita 
seas millares de millones de veces, por 
tus inefables piedades , á cuyo debido 
agradecimiento nos empeñas siempre 
con repetidos prodigios : Bien sé , ó 
Amantisima Madre mia ! que siendjo 
Tos la Madre de Misericordia para to? 
do genero de necesidades, están siem-
pre abiertas las puertas de vuestra cle-
mencia : Y pues con vuestro poder so-
berano dais vista á los Ciegos, y habla 
á los Mudos , con admiración de to -
dos , é indecible gozo de ellos,- abrid v, 
Señora , mis ojos , para que viendo los 
peligros, y lazos que el Demonio me 
arma,para que me precipite á la culpa, 
me escape de ellos, y me libre cíe tan 
mortal caida : reprimid mi lengua,para 
que atada con el santo temor de Dios, 
nunca use de ella para palabras pro-
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vocatívas, lascivas,ydeshonestas,ní otra 
alguna, con que pueda ofender ala Ma-
gestad Divina : haced que solo use de 
ella para bien m i ó , provecho, y edifi-
cación de mis prcximos , y para dar 
gracias á mi Dios, y Señor por los mu-
chos beneficios, que de su liberal mano 
he recibido, bendecirle , y alabarle por 
ellos , y hacer contrito una buena con-
fesión de mis pecados, para que libré 
mi Alma de los horrores de la culpa ; 
consiga veros, y alabaros en la celestial 
gÍGria. Ameíi . 
GOZOS. n oí 
l l a los Mudos dais el habla, 
Y á los Ciegos hacéis ver: * • 
• Bendito sea mil vezes 
Vuestro admirable poder. 
Cie^a, y de tristeza llena 
María Garrote estaba, 
Y á la Yirgen la rogaba 
Se doliese de su pena; 
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Yista rnui perfe$:a, y-buena 
Bolvló luego á posseer: 
Bendito sea mil veces 
estro ¡admirable poder. 
Con notable desconsuelo 
Juan de Herrera estaba ciego, 
A Vos se-eñcomendó luego, 
Para ver ja luz de el Cielo; 
logrado se vió su anhelo, 
Pues vista volvió á tener: 
. Bendito, & c . 
Con trabajo prolongado 
^ Llorosa, y muy afligida 
A Vos recurrió rendida 
Sin vista Mari a Aguados 
X l ver que la avia logrado, 
No cabia de placer: 
Bendi to , & c . 
Mudo sin poder hablar 
Thomás Fernandez estaba^ 
Y afligido os suplicaba, 
Le quisieseis remediar; 
Ansioso se fue á el H E N A R , ' 
Y lo llegó á merecer: ^ 
Bendito , & c . 
Mudo desde el nacimiento: 
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Casi por mas de quinze años, 
padeciendo graves daños 
f i n Pobre vivía violento 
A el H E N A R fue, y al momento 
Con habla se vino á ver; 
Bendito , 
Si a los Mudos dais el habla ; 
Y á ios Ciegos hacéis vér: 
Bendito sea mi l veces ' 
Yuestro admirable poder. 
Tres Padre Nuestros , tres Ave Ma-
rtas , y tres Gloria Patri^&c* 
Q U A R T O D I A . 
Todo hasta la Deprecación como en el 
dia primero', y en este quarto consideraras-
ejpoder de Nuestra Señora del H E N A R 
empleado-en dár pies d Cojos, en favorecer 
á Tullidos'. Pídela lo que deseas conseguir% 
y después dirás la siguiente 
D E P R E C A C I O N . , 
ODulcísima Virgen M A R I A , Ma-' dre de Dios , y Señora nuestra, 
eme como Thesorera de las Divinas 
Mercedes siempre despachas fejiz* 
men-
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mente el memorial de nuestras petición 
nes, mostrándonos asi, ser para todps 
universal Madre de Piedad, de cuyasíí-
beralisimas manos siempre salimos re-
mediados^ socorridos, tardando noso-
tros mas en llegar a pedir, que-Y os, Se-
ñora^ en conceder; pues oy, ó Ciernen^ 
tisima Señora! os considero empleada 
en dár pies á cojos, y per teda expedi-
ción, y movimiento á los tullidos: su-
plicóos con profundo rendimiento,me 
ayudéis , para que cada dia dé nuevos 
pasos en el servicio de vuestro Santisi-
mo Hijo , y no cese de andar por los 
caminosde su SantaLey : atad , Seño-
ja , mis pies, y poned los grillos del san* 
to amor, y temor de Dios, para qu el i ga-
dos con ellos no pueda dár paso algu-
no por la carrera de los vicios, ni bus-
carlas ocasiones de los pecados; haced 
si, que siempre ande como debo, y que 
Cursando los caminos de el Señor , lle-
gue felizmente á andar la jornada de 
esta vida mortal , finalizándola en su 
aiiiistad, y gracia. Amen. 
K GO-
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GOZOS. 
| Or vuestra piedad, y agrado 
Andan Cojos , y Tullidos: 
Vengan, pues , los afligidos, 
A buscar este sagrado. 
De Manzanillo un Vezino, 
Con ambas piernas quebradas. 
En vuestras Aras Sagradas, 
Buscó remedio divino: 
Hallóle luego que vino. 
Porque os rogó confiado: 
Vengan, pues , lo^ afligidos ¡^-í-^L 
A buscar este sagrado. 
A l cortar con providencia 
Una pierna á una Muger, 
Su Fé viva supo hacer 
Cesase esta diligencia: 
Invocó vuestra clemencia 
Y mejoró decontado: 
Vengan , pues , & c . 
Tullida , y toda baldada 
Antonia de la Cruz llora, 
Yues* 
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Vuestras piedades implora, 
Yiendose tan desgraciada: 
Su Fé se vió bien lograda, 
h ®tps luego la habéis sanadoí 
Tengan , pues , &:c. 
Un Cura de Matabuena 
Tan tullido llegó á estar. 
Que ni un paso podia dar 
Lleno de aflicción, y pena: 
A el H E N A R vino , y su estrena 
Fue correr acelerado: 
Tengan , pues, 8cc. 
Tullida , y coja gemia 
Una Muger afligida, 
A Tos os pidió rendida 
La deis gozo , y alegria: 
Al punto mandó M A R I A , 
Se haga como ha suplicado: 
- Tengan , pues, & c . 
Por vuestra piedad , y agrado 
Andan Cojos ¡ y Tullidos; 
Rengan , pues, 8cc. 
Tres Padre nuestros , y tret Ave-
^ ú ñ a s r y tres Grpm Fatri y é?c. 
E a Q U I N -
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Q U I N T O D I A 
Totfo hasta la Deprecación se. Mr A 
'como en el dia primero ^ y en este quinto' 
considerará la devoción de la gran piedad, 
de la Virgen del H E N A R , librando 
á los que la invocan de peligrosas en-
fermedades , y dolencias : y pedido lo 
me-se desea alcanzar, dirá la siguiente 
D E P R E C A C I O N . 
Piadosísima Yirgen M A R I A | 
Reyna -de los Angeles, yScnora 
nuestra, universal refugio, y consíie-
lo de los que en sus enfermedacies^y do* 
lencias se hallan afligidos; pues con 
tanmisericordiosapresteza acudis á/los 
megos de su afligido corazón, dándoles 
repentinamente la salud, sin que háya 
enfermedad alguna , qug no ceda, y se. 
desvanezca al imperio de vuestra pro-
tección soberana: Suplicóos , ó M a d r e 
mía Dulcísima! pues sois la Madre M 
la salud eterna, que con su Sangre Pre^ 
- l i m o cio-! 
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ciosisima nos libró de la mortal dolen-
cia de la culpa, libres mi Alma de en-
fermar por ella, y de toda dolencia es-
piritiíal,qiie me pu'eda impedir el servir 
á mi Dios, y Señor: Esta e's, ó Madre 
Clementisima! la mas peligrosa enfer-
medad, y dolencia; y pues en las na tu-* 
rales socorréis a los que las padecen tan 
prompta, experimente yá en las espiri-
tuales el auxilio de vuestro poder,y efi-
cacia, para que viviendo siempre sano 
en el Alma, emplee toda mi vida en lo 
que fuese mas del agrado de laMagcstad 
Sobcrana;y si 1 a tempora 1 sa 1 ud me con-
viniese, suplicóos también me la alcan-
céis del Señor,ysi no me deis conformi-
dad santa, para que resignándome en su 
voluntad Santísima, la lleve, y padezca 
con espiritual fruto de mi Alma. Amen,. 
GOZOS. 
As enfermedades cesan 
A t u amparo maternal: 
JE 2t I2n."t 
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En Yos Señora tenemos 
Medicina universal. 
Pesauciada una Muger, 
Que un grave mal padecía, 
A Vos Señora pedia. 
La quisieseis socorrer. 
•Al punto vuestro poder 
Salud la ha dado cabal: 
En Tos Señora tenemos 
Medicina universal. 
Ya para darla la Unción 
Maria Gómez estaba, 
Y en Tos solo confiaba 
Su afligido corazón: 
Con pasmo, y admiración 
La sanasteis liberal: 
En Tos Señora, & c . 
Ocho años, y mas habia^ 
Que con dolor importuno. 
Sin hallar remedio alguno. 
Otra muger padecía: 
En fin , recurrió á M A R I A , 
Y sanó con gozo igual: 
En Tos Señora , & c . 
Muchos años un Devoto 
Postrado se vió en la cama, 
Y 
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Y á Vos invoca, y llamaba^ 
Haciendo de veros,voto? 
Xa enfermedad puso coto, 
Y el voto cumplió leal; 
En Vos, Señora, & c . 
J)e Madrid un Caballero 
Mor i r veía á su hijo, 
Pero él en tu piedad fíxo 
Os pidió remedio entero: 
M u y gozoso , y placentero 
Libre le vió de su mal: 
En Vos Señora , & c . 
Con continua calentura 
Un hombre llegó á enfermar^ 
A la Virgen del H E N A R 
Fió toda su ventura: 
Salud perfeda, y segura 
Le dio tu Piedad Real: 
En Vos , Señora , &c* 
Xas enfermedades cesan 
A tu amparo maternal: 
En Vos Señora , & c . 
Tres Padre Nuestros, y tres Ave Md* 
fias, y tres Gloria Pat r i ,&c, 
E4 SEX-
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SEXTO D Í A . 
Todo hasta la Deprecación como en el 
¿fia primero; y en este sexto considerarás 
la pronta piedad con que N . Señora del 
H E N A R favorece á sus Devotos en la* 
Aguas , librándoles de que se ahoguen en 
ellas: 3/ pedido el favo? que se desea al* 
canzar, se dirá la siguiente 
DEPRECACION. 
Purísima Virgen M A R I A , Mar 
inmenso de perfecciones, y gra-
cias ; can doloso rio de piedades | 
que nunca cesa de correr para consue-
lo de afligidos corazones: Fuente Mys-
teriosa de donde mana toda nuestra fe-
licidad , y dicha: Agua Purisima, que 
sacia la ardiente sed de nuestras aflic-
ciones , y miserias, recreándonos, y 
confortándonos con ella;pues tan libe-
ral , y piadosa favorecéis a los que des-
cuidados, é incautos caen en impetuo-
sos.Ríos , y en profundos Pozos, l i -
brándoles de ahogarse en ellos, y ha-
ciendo que con seguridad, y firmezá 
les mantengan sobrehilas misma íiguas: 
^ ' : Su-
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Suplicóos,ó Clementisima Señora! me 
libréis de el impetuoso corriente de el 
proceloso Mar de este Mundo, para 
que las aguas de sus deleytes, y deva-
neos no lleguen á ahogar mi espíritu, 
ni me vea de ellas sumergido: Mantened-
me, Señora, con vuestra mano podero-
sa sobre ellas,para que libre de sus alte^ 
radas olas os cante mi Alma eternas 
alabanzas por tan especial gracia, y me 
goce después con Vos eternamente en la 
'Gloria. Amen. 
tíozos. 
L elemento del Agua 
\ Os quiere magnificar: 
Porque las Aguas esperan 
L o que las queréis mandar» 
Traveseando descuidado 
Un Niño , cayó en un Pozo^ 
De su Madre al gran sollozo 
Un milagro habéis obrado: 
Las Ag-jas le han conservado, 
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Y vivo le vino á hallar: 
Porque las Aguas esperan 
L o que las queréis mandar. 
En un Pozo se cayó 
Una Muger desgraciada, 
Y el brocal que le cerraba 
También tras de sí llevó ; 
poderosa os in vocó, 
Ysegura vino á estar: 
Porque las Aguas, & c . 
Una avenida furiosa. 
Que un turbión ocasionó. 
En su Huerta sumergió 
Auna Pobre Religiosa: 
A Vos os invocó ansiosa, 
Y libre llegó áquedar: 
Porque las Aguas, &c* 
Quiso pasar una Puente 
Un Religioso Prelado, 
Y á penas habia entrado , 
Quando se undió de repente: 
De ahogarse evidentemente, 
Le quisisteis libertar: 
Porque las Aguas, & c . 
Un gran Rio arrebató 
A un hombre que le pasaba. 
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Y en la aflicción en que estaba, 
Yuestra piedad imploró: 
J,ibre á la orilla llegó 
Y gracias os vino á dar: 
, Porque las Aguas, & c . 
JEl elemento del Agua 
Os quiere magnificar: 
Porque las Aguas, ,&c. 
Tres Padre Nuestros, tres Ave Ma-
tías , y tres Gloria Patri , i f c . 
D I A SEPTIMO. 
Todo hasta la Deprecación como en 
el día primero ; y en este séptimo consi-
derará la' devoción á nuestra Seíwra del 
•HENJPi. librando á sus Devotos de va-
rios peligros : 3/ pedido lo que se desea 
alcanzar, se dirá la siguiente 
D E P R E C A C I O N . 
Clementísima , y Poderosísima 
J YirgenMARIA,MadredeDios , 
-y Señora nuestra, que hecha Argos 
Divino , para favorecer á vuestros 
Devotas, veláis siempre sóbre ellos, 
pa-
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para librarlos de los varios riesgos, 
y peligros , que esta miserable vida 
trae consigo , sin que vuestro pia-
doso cuidado cese en este punto, acu-
diendo pronta á desvanecerlos todos: 
d u p l i c ó o s , Señora , pongáis sobre nií 
los ojos de vuestra misericordia , y l i -
bréis mi Alma del peligro de caer en 
iportal culpa , saliendo libre , y segu-
í p de los riesgos , y cautelosos lazos, 
que el. Demonio me arma para esto: 
haced también , que nunca yo me 
ponga en peligro de pecar , sino que 
cuidadoso huya todas las ocasiones 
de ofender á mi D i o s , y Señor : Y 
pues esta miserable vida es una conti-
nua guerra , y batalla , donde no po-
demos tener seguridad alguna, sea , Se-
ño ra , vuestro amoroso cuidado el que 
nos tome a su cargo , para que viva-
mos libres, y seguros de los inopina-
dos peligros en que nos viéremos; y 
confesando ser Yos sola la que nos l i -
b ró vigilantisíma , no cesemos de da-
ros rendidas gracias. Amen. 
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G O Z O S. 
XJY seguro puede esfcár 
Qualquiera , que os invocój 
Porque con V o s , ó Señora! 
Todo-peligro cesó, 
pe cabeza una Muger 
De una Torre cayó al suelc^ 
Pero Yos.con gran develo 
La fuisteis á socorrer: 
Todos .Hegaron á ver. 
Que buena se levantó: 
Porque con Vos , ó Señora! 
Todo peligro cesó. 
Üna mortal: puñalada 
Dieron un hombre en pendencia, 
Y luego vuestra Clemencia 
La her idadexó cerrada: 
La muerte tuvo tragada,noj ; 
Pero presto en si bolvió: 
Porque con Vos , &c« 
lina piedra muy pesada 
A un hombre codo debaxo, 
& v Os 
r j ^ .Novenario Sagrado 
Os invocó en su trabajo 
Con fé muy asegurada: 
I ) e ocasión tan apretada 
Sin daño , y lision sllio:. 
Porque con Y o s , & c . 
A un Niño en su edad primera^ 
:Con desgracia sin igual, Q 
Arruynandose fatal 
Le cogió una Casa entera: 
Solo en V o s , su Padre , espera, l 
Y; sin lesión le sacó: 
Porque con Y o s , & g . 
Entre muchas Religiosas 
Cayó una Centella ayrada, 
Y á vuestra Piedad Sagrada 
Se acogieron temerosas; 
A l punto vieron gozosas. 
Que sin daño las dexó: ! 
Porque con Yos , & c . 
M u y seguro puede estar-
Qualquiera , que os invocó: 
Porque con Y o s , &c., j 
Tres Padre nuestros, tres Ave Ma^ 
fias, y tres Gima P a t r i , & c , 
OC-
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O C T A V O D I A . 
Todo hasta la Deprecación como en 
el primero 5 y en este octavo considerará 
la devoción d Nuestra Señora de el 
HENAR , favoreciendo á sus Devotos 
ton otros muchos, y varios Milagros-, y p i -
diendo lo que se desea conseguir, se dirá 
ta siguiente 
DEPRECACION. 
O Soberana Virgen M A R I A , Rey-na de los Angeles , Madre , f 
Abogada de los Pecadores, cuya ma-
ternal piedad siempre recoge , y am-
para á los que como hijos os llaman, y 
buscan para alivio de sus miserias, y 
bien de sus Almas , hallando luego en 
Vos el consuelo, que desean tener, 
y el remedio de su necesidad: pues 
con tan repetidos prodigios favorecéis 
á los que se precian de Devotos vues-
tros , suplicóos , ó Clementisima 
Señora! ¿ncendab en mi Alma una cor-
dia-
§o 'Novenario Sagra'doí, 
dlalisima devoción vuestra , tan per-
maneóte , y íixa, que persevere en ella 
todos los días de mi vida : Y pues, sin 
merecerlo , gozo el glorioso t i tulo de 
hijo vuestro , porque Vos , Señora> 
habéis querido ser Madre de todos, ha-
zed , que rendido , y obsequioso cor-
responda con buenas obras al t i tulo de 
hijo de Madre tan piadosa , sin hacer 
cosa alguna con que os pueda dest 
agradar , ni ofender á la Magestad de 
mi D i o s , y Señor , para' incestando 
asi siempre ala sombra de vuestra Pro-
tección Soberana, halle en "Vospiados^ 
acogida en las tribulaciones, y mise* 
rías de esta mortal vida, y después me 
goce con Yos en la eterna. Amen. 
Con prodigios muy diversos 
Nos queréis favorecer; 
Porque á todo se ha es tendido 
Yucstro admirable poder. 
Una 
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Una Estrella muy hermosa, 
Delante de Yos se vio , 
Y á la gente convocó 
Para veros milagrosa: 
En todo muy prodigiosa 
Siempre os llegamos á ver: 
Porque a todo se ha estendido 
Vuestro admirable poder. 
La Langosta acometió 
A Cuellar, y sus Lugares, 
Y en tan penosos bazares 
Vuestra protección buscó; 
Al salir Vos , ella h u y ó . 
Sin poderse detener: 
Porque á todo , & c . 
Una tempestad temida. 
Que un Rayo de sí arrojó, 
A una Muger la cogió 
M u y sola , y desprevenida: 
A Vos os llamó afligida, 
Y escapó de perecer: 
Porque á t o d o , fe, 
' Disparando descuidado 
Un Devoto un Arcabuz, 
A l dár el trueno , y la luz. 
Los ^res dedos le ha arrancado: 
F A 
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A Vos llegó confiado , 
Y dedos bolvió á tener: 
Porque á todo, & c . 
Por falta de Agua sediento 
Todo el campo perecía, 
A Yos recurrieron pia 
En tan grave sentimiento: , 
Gon admirable portento 
Llovió hasta mas no querer : 
Por que á todo, &:c. 
Con prodigios muy diversos 
Nos queréis favorecer: 
Porque á todo, & c . 
Tres Padres nuestros, tres Ave-Mañasr 
y tres Gloria Patr i , & c . 
N O N O , Y U L T I M O D I A . 
Todo hasta la Deprecación como en 
el primero; y en este ultimo considerará ta 
devoción, la grande dicha, y felicidad que 
ha conseguido con el maravilloso apareci-
miento de N . Señora del H E N A R , en 
guien tenemos todo consuelo y bien', y pedi-
do lo que se desea alcanzar 9 se dirá la 
siguiente Deprecación. 
DE-
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D E P R E C A C I O N . 
O Piadosísima Virgen M A R I A , Madre de D i o s , y Señora nues-
tra, que por medio de esta vuestra Ima-
gen Sagrada del HENAR habéis querido 
manifestarnos vuestro maternal amor, 
explicándolo á cada paso con inumera-
bles prodigios y milagros : Bendito sea 
aquel felicisimo día en que para nues-
t r o consuelo y bien quisisteis aparecer 
en el Henar : Bendita aquella dichosa 
hora en que se nos descubrió en Tos la 
fuente de nuestras mayores dichas: Có-
mo podremos,(ó Soberana Señora!) da-
ros por tantos beneficios las debidas 
gracias ? Con qué podrá nuestra cor-
tedad explicar nuestra gratitud ? Q u é 
podremos nosotros hacer , para que se 
estienda por todo el mundo vuestro 
culto y veneración? Pero si á imita-
ción de vuestro Hijo Santísimo admi-
t ís los ardientes, y afectuosos deseos, 
quando la cortedad humana no puede 
corresponder de otra manera,desde lue-^  
go,S ñora, ponemos nuestros corazones 
á 
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á vuestras Sagradas Plantas, para que 
holocaustos de vuestro amor , ardan a 
honra , y gloria vuestra sin cesar. Oy, 
ó Madre nuestra amantisima! concluí-
mos este Sagrado Novenario , y pone-
mos fin á los dias de su solemnidad; 
pero aunque á esto pongamos fin, nun-
ca le tendrá en nosotros vuestro amor, 
veneración, y culto. Alcanzadnos, Se-
ñora , lo que humildemente os hemos 
suplicado, si conviniere asi, para hon-
ra y gloria de la Magestad D i v i n a , y 
bien de nuestras Almas, y amparadnos 
siempre piadosa en esta mortal v ida , 
hasta que finalizada felizmente ésta, 
nos gocemos con Vos eternamente en 
la Gloria- Amen. 
GOZOS. 
PUES nos venisteis á honrar. Eligiendo nuestro suelo: 
Dadnos favor, y consuelo, 
Madre de Dios del H E N A R . 
Siem-
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Siempre feliz, y gozosa 
Cuellar, y toda su Tierra 
En sus Términos encierra 
A esta Imagen milagrosa: 
Con fortuna tan dichosa 
Digan todos sin cesar : 
Dadnos favor, y consuelo , 
Madre de Dios del H E N A R , 
De vuestro amor la fineza 
En el H E N A R fue la muestra, 
A l darnos Imagen vuestra 
De tan Divina belleza: 
Con Vos, con toda certeza , 
Esperamos descansar: 
Dadnos, & c . 
A l Pastor afortunado 
Mandasteis hacer Capilla, 
Para eterna maravilla, 
Y milagro continuado : / 
Pues al Mundo aveis llenado 
de prodigios sin cesar : 
Dadnos, & c . 
Por todos los Elementos 
Vuestros Devotos buscáis , 
Y en todos ellos obráis 
Inumerables portentos: 
A 
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A todos dexais contentos 
En todo tiempo y lugar: 
Dadnos, 8cc. 
Lauros, Palmas, y Blasones 
Por vuestra mano ganamos, 
Y reherentes os darnos > 
Por Trono los Corazones; 
Todos queremos con dones 
Vuestro culto dilatar : 
Dadnos, & c . 
Contritos de corazón 
A vuestros Pies nos postramos, 
Y todos os suplicamos. 
Nos deis vuestra bendic ión: 
Alcanzadnos el perdón 
Para podernos salvar: 
Dadnos, & c . 
Pues nos venisteis á honrar, 
Eligiendo nuestro suelo; 
Dadnos, & c . 
Tres Paire nuestros, tres jív¿-Ma« 
rias, y tres Gloria PauA^ i f c . 
• 
ORA-
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O R J T I O S I N G U L J R I S S P E I 
ad Beatam Virginem M A R I A M ex 
D.Aug. deprompta , & ex D . Bonav. in 
Psalt .Virg. 
MEmorare, ó Piissima Virgo M A -RIA! non esse auditum a sácu-
l o , quemquam ad tua currentem príEsi-
dia tua imploran tem sufragia esse dere-
l i d u m : Ego tal! animatus confidentia 
ad te, Vi rgo A^rginum Mate r , curro, 
ad te venio , corante gemens pr^cator 
assisto, noli MaterVerbi verba mea des-
picere , sed audi prop i t i a , & exaudí. 
Amen. 
O R A C I O N B E L A S I N G U L A R 
esperanza , que debemos tener en MAHIA 
SANTÍSIMA , deducida de San Agustín^ 
y San Buenaventura en el Psalterio 
de la Virgen, 
A Cordaos, piadosísima Virgen Ma-
J ^ V ria que no se ha oído hasta ahora 
en el .iiiindo,qiie haya sido despreciado 
el 
S8 Novenario Sagrado 
el que recurre á vuestro patrocinio, y 
el que implora vuestro a m p a r ó : Y o 
animado con tal seguridad , á Vos Ma-
d r e ^ Yirgen de las Virgenes, recurro, 
á Yos me acojo, delante de Tos lloran-
do me postro , suplicando no queráis. 
Madre del Yerbo , despreciar mis hu-
mildes súplicas, antes bien oídlas pro-
picia, y amorosa. 
L B T J N I J D E mESTRA SEXORA, 
que se ha de decir todos los dias después de, 
concluida la Novena. 
K Y R I E eleyson. Christe eleyson. 
Kyr ie eleyson. 
Christe audi nos. 
Christe exaudí nos* 
Pater de Coelis Deus. 
Miserere nobis 
Fil i j Redemptor mundi t)eus. 
Miserere nobis. 
Spiritus Sande Deus. 
Miserere nobis. 
Sanfta Trinitas unusBeus, 
Miserere nobis, 
San ¿la 
ék N . Señora del Henar. 
Sanóla María. Ora pro nobis. 
Senda Dei Genitrix. Ora. 
Sanda Virgo Yirginum* Ora. 
Mater Christi. Ora. 
Mater Div ina Gratise. Ora. 
Mater Purissima. Ora. 
Mater Castissima. Ora* 
Mater Inviolata. Ora* 
Mater Intemerata. Ora. 
Mater Immaculata. Ora. 
Mater Amabilis. Ora. 
Mater Admirabilis, Ora. 
Mater Creatoris. Ora. 
Mater Salvatoris. Ora. 
Virgo Prudentissima, Ora. 
Virgo Veneranda. Ora. 
Virgo Praedicanda, Ora. 
Virgo Potens. Ora / 
Virgo Clemens. Ora. 
Vi rgo Fidelis. Ora. 
Speculum Justitia;. Ora. 
Sedes Sapientise. Ora. 
Causa N o s t e laetit'^. Ora. 
Vas Spirituale. Ora. 
Vác ^onorabile. Ora. 
Yas Insigne Devot ionís , Ora, 
Ro-
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Rosa Mística. Ora. 
TurrísPavidica, Ora. 
Twrrís Ebúrnea. Ora. 
D o mus Aura. Ora. 
Foederis Arca. Ora. 
Janua Coeli. Ora. 
Stella Matutina. Ora. 
Salus Infirmorum. Ora. 
Kefugium Peccatorum. Ora. 
Consolatríx Afliélorum. Ora. 
Auxilium Christianorum. Ora. 
[Regina Angelorum. Ora. 
Regina Patriarcharum. Ora. 
Regina Prophetarum. Ora. 
Regina Apostoloriini. Ora. 
Regina Martyrum. Ora. 
Regina Confessorum, Ora. 
Regina Virginum. Ora. 
Regina SandorumOmnium. Ora. 
Regina SacratissimiRosarii. Ora. 
AgnusDei, qui tollis peccata mundi. 
Parce nobis Domine. 
Agnus D e i , qui tc11is peccata mundi. 
Exaudí nos Domine. 
AgnusDei, qui tollis peccata rr"^ii» 
4 Miserere nobis. 
Chris-
i 
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Christe audi nos. 
Christe exaudí nos. 
Aña. Sub tuum presidium confugí^ 
mus Sanfta Dei Genitrix, nostras de-
precationes ne despicias in necessitati-
bus, sed á periculis cundís libera nos 
semper. Virgo gloriosa, & benedicta. 
Ora pro nobís Santa Dei Genitrix. 
ty. Ut digni efficiamur promissionibus 
Christi. 
O R E M U S . 
SUscipe, ClementissiméDeus prsEci-bus, & meritis Beata: M a r á sem-
per Vírginis , & omnium Sanílorum 
officium servitutis nostrse , etsi quid, 
tua gratia, dignum laudse egimus, pro-
pitius réspice, & qnod negligenter ae^  
tum est, clementér ignosce, qui in Tr i -
nitate perfeda vivís. Se regnas in sécu-
la sxculorum. Amen. « 
QUAN-
92. 
I 
QUJNDO SE D I O A L A PRENSA 
esta Novena , mt suplicaron añadiese el 
siguiente milagro , que por ser en materia 
singular, realza expresivamente la gloria 
accidental de esta Gran Madre 
de Dios. 
EN lít Ciudad de Valladolid, ano de 1743. D o ñ a Manuela de Arenas, 
Viuda de Joseph de Rueda, Impresora 
de la Real Chaftciílería, en cuya Casa 
se imprimió esta Novena; habiendo per- i 
dido el juycio á causa de diferentes 
trabajos} y pesadumbres,y estando des-
tituida de todo remedio humano , á 
juicio de Méd icos , su hijo Francisco 
de Rueda recurrió al único : Ofrecióla á 
á Nuestra Señora del Henar, prome-
tiendo ir á pié con su Madre para hacer 
una Novena á.esta portentosa Imagen: 
A l punto mejoró la enferma , recobró á 
el juicio perdido , y se halló restituida 
á su salud antigua, siendo de la abanza- 1 
da edad de mas de setenta añc^. F ' es 
un milagro singular , que no pertenece * 
á 1 
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t a alguna de las materias de los porten-
í tos , que dexamos en la série de la No-
vena diariamente referidos; y se refiere 
aqui para que sepa el Mundo, que si ha 
perdido el juicio , solo le puede hallar 
en esta gran Reyna del Cielo. 
LAUS DE O. 
Ejasque Viirissimcz WLatri 
Kirgini MarÍM>, 
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